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M I T I N D E F A L E N C I A . -Aspecto de la Plaza de Torosa 
E n buen hora, c o m e n z ó s e una nueva 
í era en las costumbres po l í t i cas de los ca-
[ cólicos cuando en la necesidad de defen-
I der las conciencias de sus hi jos protes-
; taron contra la escuela laica en m í t i n e s 
Mhan numerosos como triunfales. 
I.Uego, los proyectos anticlericales del 
Sr. Canalejas, singularmente contra las 
b e n e m é r i t a s Ordenes religiosas, dieron 
I ¿caslón para a ñ a d i r nuevos eslabones á 
la á u r e a cadena. 
Desde entonces, l a acc ión ca tó l i ca se 
manifiesta, clamorosa y valiente, en la 
plaza p ú b l i c a , y los d i s c ípu los de J e s ú s 
no huyen á ia vista de los enemigos del 
Div ino Maestro, ni se esconden, temero-
sos, cuando lo quieren llevar á crucificar 
en la cruz ele leyes inicuas ó de costum-
bres anticristianas. Por el contrario, for-
mulan sus reivindicaciones en la plaza 
y en el teatro, á la luz del d í a . 
Ya el silencio no puede e n g a ñ a r á na-
die, p e r s u a d i é n d o l e de la significancia de 
las ca tó l icas fuerzas. Casi puede afirmar-
se que los ca tó l i cos , tanto t iempo calla-
dos, somos ahora los que hablamos y re-
clamamos m á s , en conferencias, m í t i n e s 
y manifestaciones. 
E n este sentido, gloriosas fueron las 
jornadas de a3,er en Falencia, M u r c i a y 
M a d r i d . 
E n Falencia, el ingente movimien to 
agrario, p a l p i t a c i ó n del v iv i r de la noble 
reg ión castellana, p r o b ó que los ca tó l i -
cos no desconocen n i abandonan las ne-
cesidades materiales de los pueblos. 
E n M u r c i a , e l m i t i n contra la blasfe-
I mia c o n t i n u ó , a g r a n d á n d o l e , la c a m p a ñ a 
en pro de la rel igiosidad y la cor tes ía . 
F,n M a d r i d , las conferencias sociales 
í i t aca ron en su ra íz profunda a l problema 
esencial y c a r a c t e r í s t i c a m e n t e moderno: 
a l problema obrero. 
Abajo van las r e s e ñ a s . A ellas consa-
gramos, gustosamente, nuestro n ú m e r o 
de hoy. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
En las cafl^es. 
F A L E N C I A 5. 12,20. 
E l espectáculo que ofrecen las calles de Pa 
teuefa no puede ser m á s pintoresco. 
E l día espléndido, la afluencia de foraste 
ros, la concurrencia á las iglesias para dejar 
cumplido el precepto dominical, son elemen 
los que contribuyen á que el aspecto de la 
población sea bell ísimo. 
E n los grupos formados se trata del asun 
to agrario, -único que hoy preocupa honda-
mente á Falencia. 
Continuamente aumenta la concurrencia 
callejera, alimentada por los enormes contin-
gentes que dejan los trenes. 
Los hoteles y casas de viajeros no pueden 
admitir ya m á s personas. 
Es t án totalmente llenos desde la m a ñ a n a 
de ayer. 
En el Círcu lo Cató i i co . 
F A L E N C I A 5. 12,25. 
Durante toda la m a ñ a n a la an imac ión en 
€l Círculo Católico fué g rand í s ima . 
Desde las primeras horas del d ía comen-
zaron á llegar a l Círculo representaciones nu-
tridas de todos los pueblos de la región. 
E n la secretaría de la Corporación se dedi 
can á recibir á los visitantes todos los Indi-
t ^ v i d u o s de la Junta directiva. Y tanto el pre-
•rfe idente , D. Eadberto Barrenechea Diez, como 
el secretario, D . Ambrosio Donis, secundados 
activamente por sus compañeros , no descan-
san, leyendo la documentación que cada gru-
po de comisionados ostenta, atendiendo á to-
dos, anotando cuidadosamente todo detalle y 
teniendo para cada llegado uua frase de aten-
ción y de car iño . 
Los telegramas se suceden, demostrando 
cómo repercute en todos los puntos de la 
provincia el entusiasmo por el grandioso mi-
M-cVm 
Gerardo Requejo, el incansable propagan-
dista, nuestro infatigable compañero , apare-
ce por la secretar ía , como asistente cutusias 
ta é indispensable en toda? las ccnsior.es en 
que se trata de probar les beneñeios que 
nu.estra rel igión reporta á cuantoá .á su som-
bra se agrupan. 
Y el desfilar interminable de labriegos 
con t inúa vivo, pintoresco. 
Mezclados con los labradores, se interca-
lan respetables sacerdot ís , alcaldes, jueces 
municipales, méuicps, acaudalaclp;; proís jéta-
nos, todas /las' clases sociales, que vienen á 
tomar parte en el acto anunciado, llenos oé 
fe, enérgicos, esperanzados, alegres... 
Se forman corrillos, donde el comentario 
es oportuno, surgiendo con la judeza de todo 
lo campestre. K11 '/dos se ribomma de la po-
lít ica que no sea la del catolicismo. 
Un jo-Ven labrador, que retrata en su rostro 
la inteligencia y el valor, decía con acento 
de convicción profu.r.da, poniendo el dedo ba-
jo el letrero «Mitin católico-agrario», •consig-
nado en las invitaciones atnontonadas sobre 
la mesa, y seña lando con fijeza la palabra 
«católico»: , 
Si no estuviera puesta aquí esta palabra, 
por muy agrario que esto ñfera, yo no hubie-
ra venido. 
En el balcón del edificio flamea al viento la 
bandera catól ieo-agrana, atrayendo las mira-
das del público que pasa por las inmedia-
ciones. 
Todos son provectos maenos, ideas esplen-
dorosas, y en todo, además , se observa una 
admirable disciplina,-que ha hecho posible, 
sin incidente alguno, la serie de m í t i r - s 
preparatorios y que es la mejor garantir! de 
orden, el más seguro cimiento del tr iunfo. 
Plaza de l o r o s , les comunicó que uo ftuto'ii-
zaba esta manifestación. 
E n su consecuencia, la Junta y los orado-
res se t ras ladarán á la Plaza de Toros, pero 
sin que lleven bandera. 
Llegados dará comienzo el m i t i n , haciendo 
uso de la palabra los Sres. D . Pedro Carran-
cio, D . Víctor Mar t ínez , D . Alberto Corral y 
Larre y T). Angel Herrera. 
Terminado el acto, se di r ig i rán los asis-
tentes, en mani fes tac ión , por las siguientes 
calles: Berru^uetc, Burgos, Don Sancho, Ma-
yor principal , Poca-plaza y Plaza Mayor, has-
ta el Gobierno c i v i l , donde la Junta entrega-
rá las conclusioues al señor gobernador, con 
el fin de que las transmita al Gobierno de 
Su Majestad, disolviéndose á cont inuación. 
Como complemento del mi t in se dará una 
conferencia en el Círculo Católico á las siete 
de la tarde para los señores sacerdotes, re 
presen ta i:¡:es de Asociaciones agrícolas y de-
m á s pcisouas que cjuieran asistir. 
L a s ^ o n c f u e i o n e S a 
P ^ ENCIA 5. 13,35. 
Las que l ! , n de sedicitar*.- del Gobierno 
después ' del mi t in son las siguientes: 
r*a Que cu la p r ó x i m a ley de presupues 
tos se establezca de modo preciso, claro y 
terminante que los Sindicatos agr ícolas e í -
tén exentos de los impuestos de Derechos 
re ¡les y Timbre del Estado, á tenor de lo 
dispuesto en el art. 6.° de la ley arancelaria 
le 20 de Marzo de 1906, en lo que se opone 
al precepto de los Sindicatos del 28 de Ene-
ro del mismo año, y que en lo sitcesivo las 
modificaciones de este in te resant í s imo Cuer-
po legal sólo puedan hacerse en. v i r t ud de 
ana ley especial . 
2.a Que en la p róx ima ley ele presupues-
tos se establezca la subrogación de los Sin-
dicatos agr ícolas en el lugar ele los deudores 
á la Hacienda, siempre que éstos lo pidan, 
y no pueden ejercitar el elerecho de retracto 
que les conceden la l e y de 17 de Julio de 
1883 y el art. 96 de Ja Ins t rucción de Hacien-
da de 26 de A b r i l de 1900. 
3-a t iue por el Gobierno español se dicte 
una ley semejante á la francesa de 12 d i 
Julio de 1909, declarando no embargables j u -
dicial n i administrativamente la casa ó las 
tierras de labor, ó ambas cosas 4á la vez, cuyo 
valor total no exceda de 8.000 pesetas. 
• 4.a-' Que .se declaren libres de toda clase de 
embargo, además de las' bestias de labor y 
acarreo, cien cabezas de ganado menor y cin-
co de mayor. 
5. a Que para al iviar los males presen-
tes y evitar los futuros, ya que, por des-
gracia, los'pasados son irremediables, dic-
ten los Poderes públicos una ley prohibien-
do la entrada en E s p a ñ a de los trigos ex-
tmnje rós m i é n t r a s los nacionales no al-
••ancen durante u n mes en los mercadas 
reguladores el precio de 26 pesetas los 100 
kilos.. 
6. a Que se creen tarifas 3especiales y 
económicas desde las diferentes estaciones 
productoras de cereales á las fronteras de 
la nación y so refonne la tarifa especial nú -
mero 8, r eba jándola en un 50 por 100 para 
trayectos menores de 200 k i lómetros , y en 
un 35 por 100 para los de 201 á 1.000. 
7. a Que en la Junta de Aranceles y Va-
loraciones se eleve á 20 el n ú m e r o de vo-
cales representantes de la agricultura y á 
8 los ele la ganader ía , haciéndose siempre 
la elesignación de los mismos por las Aso-
ciaciones agrarias legalmente constituidas. 
8. a Que el Estado dé facilidades para 
poder rebajar en la cont r ibución las fincas 
que en los amill.aramientos figuran como 
vinas y que han 'muer to por la filoxera. 
Icromía las representaciones enviadas por 
todos los pueblos castellanos. 
E l presidente, Sr. Monedero, se levanta., 
declarando que da comienzo el m i t i n . 
Después pronuncia breves frases de pre-
sentación de los oradores. 
Escuchadlos—dice,—qtíe á la voz de la 
Iglesia Castilla resuc i ta rá . 
Dice que abriga grandes esperanzas en 
la obra magna que se proponen, y que tie-
ne la evidencia de que los agricultores vol-
verán á ser grandes y fuertes. 
Termina diciendo con acento de gran 
energ ía : ¡ P a l e n t i n o s ! ¡Por Dios, por Falen-
cia, por Castilla,. por la Patria! (Grandes 
aplausos . ) 
O. Pedazo Caswancio. 
Cemfío en la benevolencia ele todos. 
Necesitaba personalmente d i r ig i r á todos 
E s p a ñ a peligra ante el conflicto del hanf-
&re y la indiferencia con que los Gobiernof 
.niran al pa ís productor. 
K l d ía en que todos los agricultores nos 
arruinemos, verán nuestros gobernantes d« 
quién es la responsabilidad. 
(Necesitamos no tardar en formar el par. 
tido.) 
Nosotros debemos defender ené rg icamente 
los ideales que señala esta bandera. 
Debemos imitar á Bélgica, Inglaterra y 
Alemania, donde la agricultura tiene en las 
Cortes importaai t ís ima representación. 
Nuestros Gobiernos no imi tan m á s . q u e 10 
malo ele las demás naciones. 
Es cuestión de honor que la Cámara Agrí . 
cola de Carrión, epie ha lanzado su manifies». 
to, pi'oU'ja,al'elemento obrero moral y social-
raen te; Queremos convivir con ellos, impi-
PALENCIA 5. 20,15. 
Con la/Plaza de Toros rebosante de u n 
gen t ío ejue no dejó desocupaela ama legali-
dad, se' lia celebrado el grandioso m i t i n 
católico-agrario. 
Como antes digo, la Plaza presentaba u n 
aspecto a n i m a d í s i m o ; en cáela localidad se 
habían colocado elos ó tres asistentes, y en 
cualquier punto se veían verdaderos raci-
mos humanos que se ap iñaban ávidos de 
escuchar la palabra de los oradores, de cu-
ya actividael tanto esperan, para sus inte-
reses. 
E l cuadro era, por otra parta, abigarrado 
en extremo, dándole esta sensación de poli-
M I T I N D E F A L E N C I A . — L a bandera del C í r c u l o Cató l i co . 
F A L E N C I A 5. 13 j o . 
Los labradores católicos palentinos^ cuen-
tan, desde ahora, con una insignia, á cuya 
sombra han de cougregarse en lo sucesivo 
para l a defensa de sus altos intereses. 
Como toda entidad bien organizada, qiie 
en su número y. en su cualidad cheúta con 
fuerzas suficientes para constituir ur. cuer-
po social-de importancia, los agricaltores no-
lentinos levantan ya su p e n d ó n : . enseña glo-
rio.-a donde la rel igión, l a Naturaleza y el 
arte se funden abrazándose estrcchamciitc. 
Dos metros .por metro y medio tiene de 
dimensión el trozo de seda en que una tu tí 1 
inspirada y una iniciat iva feliz dejaron .:ns 
huellas. Morado en una de sus caras, blan-
co en la otra, ostenta la bandera dedos la-
braelores palentinos, el color del histórico 
pendón castellano y el s ímbolo de unas in -
tenciones, de unas aspiraciones ¿nfluídas 
por la honradez y la pureza. 
En el anverso del hermoso lienzo, cam-
pea la cabeza del histórico león español . Ante 
la fiereza de su mirada, que tanto puede 
hablar de noblezas espirituales, como de 
fortalezas animosas y amenazantes, abre sus 
brazoSj silenciosa, una cruz sencilla, bajo 
cuya égida santa, unos instrumentos de 
labranza muestran su traza, adornados con 
floridas guirnaldas. Unos haces de espigas 
granadas y una rama de laurel completan 
la elecoración; 
E n ar t ís t ico letrero se lee: «Asociaciones 
catól ico-agrarias de la provincia de Falen-
cia». 
E l asta va rematada en forma de lanza y 
ornada con anchas cintas blancas. 
E l borde de la bandera es un valioso fleco 
de oro. 
Tanto la idea de la bandera como la com-
posición de ésta son debidas a l presidente 
de la Junta organizadora, D. Antonio Mone-
dero. 
De la ejecución, primorosa, inimitable, me-
recedora de elogios sin reserva alguna, son 
autoras las bellas señori tas de Moneelero, 
hijas del presidente de la Junta organizadora 
del m i t i n , y la señori ta Concha Fernández , 
todas ellas del pueblo de D u e ñ a s . 
E l programa*. 
F A L E N C I A S . 13,30. 
En v i r tud de una orden enviada por el go-
bernador á los organizadores del m i t i n ha 
sido modificado eu parte el programa, aun-
que no eu parte esencial. 
E n efecto, enterada la primera autoridad 
c i v i l de que habíase acordado que la Junta y 
los oradores, precedidos de la bandera y 
acompañados de la música numicipal y de 
cuantos agricultores deseasen asociarse, sal-
éx i s del Círculo Católico, CQU dirección á l a M I T I N D E P A c' ada de' C írcu lo Cató l i co . 
n n saludo de gra t i tud por haber respondido 
siempre á mis llamamientos. 
Me entusiasma el n ú m e r o y la calidad de 
los oyentes. Aquí és tá lo m á s selecto. 
La causa que defendemos es muy grande. 
E l porvenir es muy familiar, el pan de nues-
tros hijos. Los Gobiernos nos desatienden, 
y tenemos que defendernos. 
Soy labrador como vosotros y estoy com-
penctraelo con vuestros ideales, que son los 
míos . 
Aquí empieza el acto de la resurrección 
ele la agricultura. Pronto se nos u n i r á n los 
obreros y seremos aún m á s fuertes. 
Hace un año que empecé la c a m p a ñ a pro-
testando contra el inicuo recargo de la con-
tr ibución terr i tor ial . Yo v i en Madr id á los 
representantes de las regiones agr ícolas , y , 
¡cosa ex t r aña !, ninguno sabía nada de aquel 
recargo. 
No había en ello nada aprobado por las 
Cortes. Se trataba de una ex t ra l imi tac ión . 
En la ley de presupuestos no t e n ñ m apli-
cación esas 50.000 pesetas que nos quer ían 
cobrar ifnpunemente. 
Y yo decía: 
¿ N o ha de haber un diputado que exija 
responsabilidades ministeriales ? 
Y no lo hubo. Lo cual demuestra que to-
dos, absolutamente todos han comido en la 
misma mesa, en el banquete de la defrauda-
c ión . ( A p l a u s o s ) . 
Las Cortes españolas funcionan como rota-
tivas, sin saber lo -que hacen n i lo que di -
cen. 
Llevamos dos pasos de gigante. Uno el 
realizaelo recientemente en Venta de Ba-
ños y el de hoy. 
Castilla resurge. Quiere volver á ocupar 
el puesto que en la historia le corrres-
pende. 
La Cámara de Carr ión de los Condes, en 
su manifiesto, dice que aquí tenemos u n 
país sin gobierno y u n Gobierno sin pa ís , 
sometido á las exigencias de los tumultua-
rios para pisotear jas leyes y faltar á los 
intereses de la justicia. 
Esos males qujeremos evitarlos t o n la 
un ión de los labradores, formando el gran 
partido agrario. 
La polít ica de los partidos liberales no 
debe tener intervención en la vida de los 
pueblos, y se evi tará la gran vergüenza que 
se dió en las ú l t imas elecciones de conce-
jales. 
Y esta idea repercute en todas las provin-
Cuando no haya m á s que concejales agra-
rios los ministros t embla rán ante nuestra 
fuerza. 
Se impone l a formación del gran partido, 
cias agrarias y en todas las C á m a r a s de 
España . 
Este partido se podrá consti tuir con todos: 
propietarios y obreros, sin d is t inc ión de cla-
ses" sociales n i de ideas pol í t icas . 
Ba preciso que terminemíia con la vieja po 
l í t ica del personalismo. Y si todos cumplimos 
ron nuestro deber, el Par lam«Bte se dividi rá 
n dos sectores: en uno, las personas honra 
las ;*en el otro, los de siempre, los que se 
igarran á la levita del jefe para medrar sin 
néritos. ( A p l a u s o s . ) 
diendo la emigración, y con ciia, el abando-
no ele seres queridos, para i r muchas v e t e - a 
al desastre. 
A este fin, recomiendo á los represeníantca 
do los pueblos la instalacie'm de las Coopera-
tivas ele consumo, que casi por sí .solas resueb 
ven el problema de las subsistencias. 
Perdimos las colonias. Estamos en luch? 
dentro de Marruecos. Es cuest ión de patrio* 
tismo y lo sobrellevamos cristianamente. 
Lo que 110 podemos consentir que se pie^» 
dan son la religión católica y la agricultura^ 
dos personalidades que siempre resplandecie-
ron eu España . 
La agricultura marcha desangrada .por m i l 
tributos y con la frente maleada por el es-" 
tigma de la esclavitud. 
Unios, y os ten tará la corona de reyes. 
Ha llegado el momento de repeler las bo-
fetadas á la clase agricultura, que, por i i « 
saber m á s que arrancar 6 las difíciles tie-
rras robustas espigas, sois tratada peor que» 
los parias de Egipto. 
Estas eran, ju r íd icamente , casta degradan 
da. A vosotros, el Derecho moderno os llarnai 
soberanos; pero B'&s sacerdotes os azotan. 
Los Gobiernos dejaron indefensos á los 
agricultores coi; ia desaparición de los posi ' 
tos y la venta de los montes y la carga de 
tributos. Sin justicia, porque la secuestra el 
caciquismo. Sin Patria, porque les hace emi-
grar, y profanan el yagyario de vuestros aiflO» 
res religiosos. 
Por eso. ha llegado el moíoento de d«cír £ 
esos Gobiernos: ¡.Habéis comerciado con nues-
tra buena fe; creímos en vosotros, pero los 
hechos nos demuestra que sois unos farsan-
tes ; vuestros apretones de manos en tiempo 
de elecciones es el beso de Judas. 
Castilla es héroe de hidalgos. E n ella nct 
deben imperar traidores. 
La agricultura debe ser protegida por les 
Gobiernos, porque la agricultura levanta el 
90 por 100 de las cargas públ icas , suministra 
alimentos y es la mina de oro más rica de 
los pueblos. El campo lleva eu la sangre azul 
de las ciudades sangre roja qne le regenera. 
Del campo sale la clase media, que mi t re 
a l cuerpo social de médicos, abogados, etc. 
E l campo es ia fuent» de inspi rac ión que 
llenó el arte de obras maestras. 
La Historie dice que Castilla es el alma 
de la Patria. Si Castilla sucumbe, en su su-
ario caerá, á inoHajada. el alma españeda. 
J apón , Argentina, Bélgiera. nos demuestran 
la relación «ntre el progreso agerario y el 
social. 
Desatender la agricultura es procurar por 
los presidios y los cementer ic«. 
Debemos poner u n freno á la münfa trib-.t-
taria. Nada adelantamos con. proehtcir si tra-
bajamos para el recaudador. 
Ya lo elijo León X I I I en su Encícl ica Ri* 
r u i n N o v a r u m . 
Cuando España era la primera nación del 
mundo no llegaba á 38.000 pesetas nuestro' 
presupuesto de gastos. 
Luego fué de 324 millones. 
• <—"—"—'—1 
j s ^ a . 
CÜñTF{0 JVim P E S E T A S 
q u e r e g a l a E L i D E B ñ T H á s u s l e c t o r e s . 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de julio. 
TREIHTA VALES dan 
derecho á un billete 
para el sorteo de 
'1 
Lunes 6 de Mavo de 19128 E L D E B A T E : Año II . -Nóff i . 186. 
POR TELÉGRAFO 
( T E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Eniusiasmo. 
'•''.-r-y,'-. 
I T I I T I N D E F A L E N C I A . — E i n o t a b l e o r a d o r Sr. C a r r a s i c l o a l p r o n n a c l a r 
s u h e r m o s o d i s c u r s o . 
H o y , que heñios perdido todo, el presu-
puesto es de cerca de 1.170 millones. 
Nuestra deuda es, después de la francesa, 
la mayor del mundo. 
De 1850 á 1907 aumenta la riqueza en 48 por 
joo, y la contr ibución en 162 por 100. 
Os engaña ron los que hicieron la revolu-
ción de 186S y los- que después os prometie-
ron la reducción de impuestos, que son in-
justos porque fomentan la emigración y la 
usura. 
S i los presupuestos son injustos, hemos de 
procurar su desapar i c ión , sus t i tuyéndoles 
por sabias economías, construyendo antes. 
Por no haeer excesiva esta información, 
^ue necesi tar ía , por otra parte, de un lu -
¿ a r de que no disponemos, omitimos hoy 
los elocuentes discursos pronunciados en el 
¡mitin por nuestro querido director, D . A n -
gel Herrera, y por nuestro colaborador don 
¡Alberto Corral y Larre. 
M a ñ a n a les dedicaremos toda la a tención 
todo el espació que se merecen. 
F A L E N C I A 5, 21,15-
Terminado el grandioso aeto defl m i t i n , 
gtfan n ú m e r o de agricultores marcharon al 
Círculo católico, cuyo amplio local llena-
ron, teniendo lugar una in te resan t í s ima 
conferencia con el objeto de estudiar y fijar 
las reglas prác t icas m á s conducentes á la 
organización de las reformas agrarias que 
han de desarrollarse. 
Entre las infinitas personas y entidades 
que han enviado sus adhesiones al gran 
m i t i n católico-agrario citaremos las siguien-
tes; 
E l Círculo católico de Tordesillas, en 
nombre de 300 obreros agr ícolas . 
E l Sindicato agrícola de Calzada de los 
Molinos se adhiere y designa para que le 
represente al presidente de 'la Cámara agrí-
cola de Carr ión de los Condes, D . Pedro Ca-
irancio. 
E l Sindicato agrícola La Providencia, d^ 
Sant ibáñez de Valdeiglesias (León) . 
E l coadjutor y los labradores de Eivas 
de Campos. 
D . J u l i á n Fernández , sacerdote, de Cabe-
zón. 
D . Aveliuo Ortega, propietario, de Valla 
M i d , antiguo jefe deí Fomento, de Palen 
íia. 
E l Sindicato agrícola y Caja rura l cató-
lica de Amusco. 
E l Sindicato Agrícola de Osorico. 
E l Sindicato Agrícola Regional, de Astur-
dil lo. . 
D . Ensebio Podr íguez , rector del Semina-
rio de San Mateo, de Valderas, el vice-rector 
del mismo Seminario, D. Eugenio Merino, 
Y muchos alumnos del propio Centro. 
D . Aqui l ino Aubón y D . Domiciano Mar-
t ínez, de San Cebrián de Campos. 
D . Santiago P. de Bedoya, de Becerril de 
Campos. 
Círculo católico antil iberal, de Carr ión de 
los Condes. 
Sindicato Agrícola, de Carr ión de los Con-
des. 
Sindicato Agrícola , de Villalaco. 
L a Acción social popular, de Bartelo-
naj en u n expresivo telegrama en que salu-
da á los que considera como esperanza de 
la Patria, y hace votos por la regeneración 
católica de España . 
Cincuenta Sindicatos agrícola-católicos, de 
Logroño, se adhieren asimismos y protestan 
contra el incumplimiento de la ley de Sin-
dicatos, y otras much í s imas . 
| jes á Dios como ta l blasfemia, por lo que pide 
I su reforma. 
¡ Hace consideraciones jur íd icas sobre este 
lisa de Comunión. Llegada particular y reconoce que, aunque importan-
Ho ni-j.rHí'ac i t e es el ^ d i o represivo, lo son más los pre-
ua 01 dauros. ventivos, que la evitan. 
MURCIA 5. j Entre éstos cita el car iño á la Patria, e l re-
Hay gran entusiasmo por asistir al mi-1 cuerdo de los antepasados, el respeto á la cul-
m i t i n contra la blasfemia que va á ce le - ¡ tu ra y á la ciencia, el homenaje á la corte-
brátác hov. i sia, la consideración á la sociedad y el culto 
Jáoli el propósi to de concurrir al acto l ian á la moral. Pero estos conceptos, si no se 
llegado á esta capital numeros í s imos cató- , basan en la idea divina, son inexplicables y 
lieos forasteros. 1110 compart iéndoles la inteligencia, no pue-
Esta m a ñ a n a se celebró en la Catedral! den mover á la voluntad á obrar en determi-
tiila nrisa de comunión , en la que ofició el ¡nado sentido. 
canónigo penitenciario de esta santa ig le . 1 Para demostrarlo, expone lo que es la Pa-
siá estedral Sr. Fresno, que después de t r ia para los que á Dios niegan, y el ú l t imo 
repartir el pan de los ángeles á m á s de trabajo del profesor italiano Cimboli , que no 
m i l fieles, p ronunció una sentida y elocuen-, la admite, al hablar del.recuerdo de nuestros 
t í s ima plá t ica . ¡mayores , manifiesta la locura de los que re-
En el tren correo han llegado el diputa- ' niegan del pasado y , con él, de la t radic ión, 
do Sr. Salaberry y el Sr. Montalvo, de la • sin lo que no hay progreso, pues el aislamien-
AscVdacióü nacional de Jóvenes Propagan-, to m á s bárbaro es el del hombre, que quiso 
distas católicos, siendo recibidos en la esta-' que de él solo se hable. 
ción por un gen t ío inmenso y aclamados) Sobre la cultura, dice, que cómo pedir-
con indescriptible entusiasmo. | la al que la desconoce é ignora los rudimen-
A l descender del t ren los viajeros disparó-; tos de un oficio, mal que se refleja en' el 
se una traea y estal ló una salva de aplau- \ mundo del trabajo con la crisis del apren-
ses. Los Sres. Salaberry y Montalvo, j dizaje. • _ _ 
acompañados de numerosos amigos, mar-í Sobre la Ciencia, apa r tándose de su fin, 
charon desde la es tac ión al Círculo católi-! alega los testimonios de lord Salisbury en 
co para o í r misa. 
El mitin. Telegrama de Su Santidad. Ad-
hesiones. 
MURCIA 5. 
su discurso sobre la ciencia, pronunciado en 
Oxford; y el escrito de Brunét iére , que con-
cluye con estas, palabras: «Los descubrimien-
tos de la Ciencia sólo han servido para ^fian-
zar el apego á la vida, lo que parece, en ver-
E n e l m i t i n han tenido representación ofi-
cial las siguientes entidades: 
Sindicato católco-agrario, de Vil lada, 
Ayuntamiento de Pozuelos del Rey. 
Asociación catól ica-patronal obrera, de 
D u e ñ a s . 
Sindicato católico-agrícola, TTé Fuentes de 
Valdepero. 
Sindicato católico-agrícola, de Asturdi l lo . 
Sindicato católico-agrícola de Abia de las 
Torres. 
Asociación de labradores del Valle de Ce-
rrato. 
Sindicato católico-agrícola de Valdespina. 
Sindicato católico-agrícola de Herrera de 
Pisuerga. 
Sindicato agrícola de Ampudia . 
Sindicato de Cabañas . 
Sindicato católico de Vil laconanoín. 
Sindicato agrícola de Castrillo Oñuelo. 
Sindicato de Mourón. 
Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato. 
Y varios m á s . 
Entre otras muchas personas que concu-
rrieron al m i t i n , y á riesgo de incurr i r en la-
mentables omisiones, citaremos á D . Paulino 
Ortega, de Mazariegos. 
D . Gerardo y D . Mauricio Gregorio, de 
Baquer ín de Campos. 
D . Demetrio Méndez, de Vi l lada . 
E l director del D i a r i o de L e ó n . 
D . José Marquina, de las Cabañas . 
D . Leoncio Maté , de S. Cebr ián de Campos. 
D . Jul ián Gómez, de Perales. 
D . Nicolás Barrio Orteguita, de H e r r é i s 
de Pisuerga. 
D . Rafael Torrecilla, de Valladolid. 
Las fotografías que publicamos fueron to-
madas ayer tarde durante el m i t i n católico-
agrario celebrado en la Plaza de Toros de 
Falencia por. nuestro redactor ar t ís t ico el 
popular Alfonso. 
POR T E L E G R A F O 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
C s m i s ig i i i en o y e l í a v e r » . 
BILBAO 5. 21,15. 
E n Baracaldo se ha celebrado', con escasa 
•«oncurrencia, el anunciado m i t i n conjuucio-
nisto, bajo la presidencia de Echevarrieta. 
Flablaron Prieto y Tejero, quienes afirma-
i o n que la Junta del Censo, con l a rectifica-
ción de las listas electorales, ha despojado 
á la democracia de 5.000 votos. 
H a b l ó después Pablo Iglesias, diciendo 
que el Gobierno quiso matar las organiza-
ciones obreras, que se mostraban pujantes 
y poderosas desde la huelga de Septiembre 
y dispuestas á derrocar e l r ég imen , aña-
diendo que contra tales ideas de emancipa-
ción hubiesen resultado impotentes los jue-
ces, los magistrados, las cárceles y e l mis-
mo Ejército. 
Atacó con dureza a l Sr. Canalejas, l la-
mándo le transfuga cortesano. 
Calificó la guerra del Rif de aventura, que 
"el pueblo paga, diciendo; que para su soste-
,n imie i i to se han consignado en presupues-
tos 20 millones de pesetas, mientras mue-
ren la agricultura y la euesñanza por falta 
de recursos y mientras el hambre cunde en 
la nación. 
Condenó duramente l a ley de jurisdiccio-
nes y te rminó excitando á los socialistas 
para que. estén preparados para la revolu-
ción. 
D . Melquíades pronunció un discurso, en 
el que predominaron los ataques á Canale-
jas, de quien di jo que era peor y m á s fu-
nesto que Maura. 
También ar remet ió contra Lerroux en al-
gunos párrafos. 
L o mismo que Pablo Iglesias, excitó á los 
'oyentes á la revolución como modo de de-
rrocar el rég imen. 
E l m i t i n ha sido un completo fracaso. E l 
públ ico oyó los discursos con una gran 
frialdad é indiferencia, no aplaudiéndoles . A 
[esta actitud de las masas ha cooperado muy 
principalmente la hoja de los sindicalistas,1 
en la cual llamaban farsantes á ambos ora-
dores y cuyo efecto fué deplorable. 
C o m u n i ó n | 3 a s e u a l a 
BILBAO 5. 22. 
{5e ha celebrado con gran solemnidad el 
« c t o de administrar l a C o m u m ó n pascual á 
«os ^ufermos del Hospital Mi l i tar . 
f ^ ñ r ^ T ^ ^ ^ s t ™ ^ h a marchado 
& Madrid pa! a sumarse á los actos qiie rea-
l c e .a Asamblea de estudiantes m a d r i l e ñ o s 
ío tno medio de conseguir sus -pretensiones! 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A E o s t e r o s . 
BARCELONA 5. 21,40. 
Por la estación del Norte llegaron esta 
m a ñ a n a , procedentes de Pamplona, el maes-
tro Arbós y 75 profesores de la Sinfónica. 
Fueron recibidos por el alcalde con una 
Comisión de seis concejales, l a Junta del 
«Orfeó Catalá», los maestros Mi l le t , Pujol 
y Nicolau y , l a mayor ía de los coristas mas-
culinos del orfeón, v iéndose t a m b i é n algu-
nas señor i tas . 
A l descender del vagón el maestro Arbós , 
le abrazaron efusivamente Mil le t y Pujol, 
mientras la concurrencia prorrumpia en ví-
tores y aplausos. 
Los profesores de la Sinfónica han sido 
invitados por la Junta del orfeón á asistir 
á l a corrida de toros y á los Juegos flora-
les. 
T- , ' i - i J - 1 i -i dad, el colmo de la s in razón en un sér que 
rceo después de las diez ha empezado el ¿ebe morir» 
» ^ contra la blasfennia. I Sobre la cortesía, que el mundo se queja de 
E l teatro circo, donde se celebra el acto, |su desapar ic ión, y gran parte de los escrito-
es^, br i l lant ís imo. _ , > ¡ res franceses expresan que la ataryente po-
_ Todas las localidades aparecen ocupadas, utesse es tá ya demodada. 
siendo tan grande la aglomeración de gen- Sobre la sociedad, que el orgullo y la 
te, que muchas personas han tenido que i vallidad) contando las propias Ixcelencias, 
quedar fuera del locah por no caber en el. \ impide todo sacrificio por el prój imo. Que 
^Bl teatro estaba esp lénd idamen te adorna-; Se va 4 p ^ j j - éáte á quiei l se collside. 
do con profusión de flores naturales, ban-; ra v íc t ima de una organización, sólo en su 
deras, estandartes y atributos religiosos.! sentir, favorable á la burgues ía . Que cómo 
E n el fondo del estrado aparece el e s c u d ó l e va á pedir á Bonnot y demás , que no blas-
de E s p a ñ a , vistosamente engalanado de flo-ifemen cuando ven fracasar su ideal social 
res. > , . , ! de v i v i r , su vida, aunque sea con detrimento 
Ocupan la presidencia él penitenciario' de la de los d e m á s . 
Sr. Fresno, como delegado del reverendi-1 Sobre la moral, expresa que todas las últ i-
simo señor Obispo; e l representante de la mas teor ías de moral ideadas, la kantiana, 
autoridad gubernativa ; el senador Sr. _ Gar- la de la solidaridad, l a científica en sus dife-
cía y G a r c í a ; el presidente de la Sociedad rentes formas hasta llegar á la evolutiva y 
Económica, D . Vicente P é r e z ; e l director la sociológica, sucediéndose r áp idamen te 
del periódico catól ico L a V e r d a d , de esta ¡ sólo han servido para desmoralizar, 
capital, y el diputado Sr. Salaberry. Del examen hecho—concluye,—que si Dios 
Abierta la sesión, se da lectura á un te-i no informa esos conceptos, quedan reduci-
legrama de Su Santidad bendiciendo e l , dos á nada, pues carecen de expl icación, 
acto. . I Opone á ello el concepto social, explicado 
Después se leen numerosas adhesiones,! por el Evangelio, y conforme á él se deduce 
entre las que figura una m u y entusiasta claramente la obligación impuesta por Dios, 
J u l i á n empezó á mostrarse celoso, inquie-
tando á la muchacha con escenas violen-
tas, s in fundamento alguno, puesto que ella 
guardaba la fidelidad que una mujer enamo-
rada santamente guarda a l hombre de sus 
amores. 
Hace dos meses sostuvieron una pequeña 
reyerta porque ella asist ió con unas amigas 
á un baile en la Bombilla, permaneciendo 
sin hablarse cinco días , hasta que volvie-
ron á reanudar las relaciones á instancias y 
súpl icas de Ju l i án . • 
Ayer domingo, fué J u l i á n en busca de To-
ribia para dar u n corto paseo, porque él te-
nía que trabajar en su establecimiento. 
Más de dos horas permanecieron pasean-
do por los alrededores de la calle de Quin-
tana, hasta que llegó el momento de sepa-
rarse, en que Ju l i án rogó repetidas veces á 
Toribia que se encerrara en casa y no sa-
liera. 
As í lo promet ió ella, y después de una 
cariñosa d-espedida, se separaron en la calle 
de Ferraz, esquina á la de Quintana, 
quedando citados para las nueve de la 
noche, hora en que ella acostumbraba á 
bajar para hacer algunas compras en los 
comercios del barrio. 
Parece ser que Ju l i án supo que su novia, 
en lugar de meterse en casa, se fué al bai-
le, donde permanec ió hasta las siete de la 
tarde. 
A l bajar anoche á las nueve, ya estaba 
Ju l i án esperándola en la esquina, y jun-
tos subieron disputando hasta la calle del 
Marqués de Urquijo, donde él, en u n mo-
mento de loco a r r e s t o , sacó una pequeña 
navaja de Albacete que llevaba en un bol-
sil lo, y con ella asestó 16 puña l adas á To-
r ibia en el pecho y cuello, cayendo al sue-
lo b a ñ a d a en gran cantidad de sangre por 
la abundante hemorragia que le produje-
ron las heridas. 
Varias personas que oyeron los gritos an-
gustiosos de la muchacha acudieron en su 
auxi l io , y s in pérd ida de momento la con-
dujeron á la Casa de Socorro del distr i to 
! de Palacio, ¿ o n d e los médicos de guardia 
comenzaron á reconocerla, apreciándola 16 
! pinchazos en el _ cuello y parte izquierda 
del cuerpo, no siendo profundas por la re-
sistencia que el arma encont ró en el corsé. 
Las heridas, á pesar de la abundante he-
moirragia, fueron calificadas de pronóst ico 
reservado. Toribia, una vez curada, fué tras-
ladada en una camilla al Hospital de la 
Princesa. 
E l agresor, fué detenido por el cabo de 
la primera compañ ía de la brigada de Sa-
nidad Mi l i t a r , Carlos González Sauz, natu-
ral de Jaray de la Vega (Cáceres) , que pre-
senció la agres ión , conduciéndole á la Co-
misa r í a del distr i to, donde permaneció has-
ta las dos de la m a ñ a n a , hora en que el co-
misario, Sr. Casal, tuvo á bien disponer que 
J u l i á n fuera trasladado al Juzgado de guar-
dia, donde pres tó declaración, d isculpándo-
se, pesaroso, del hecho cometido. 
E l juez dispuso que quedara incomu-
nicado en u n calabozo, en tanto se trasla-
daba a l Hospital de la Princesa para tomar 
declaración á Toribia. 
LOS TERCIARIOS FRANCISCANOS 
de L a Voz de V a l e n c i a . 
Discursos da los Sres. Seante, Calderón, 
Rex, Sigles, Villazón y Riera. 
de no blasfemar. 
Alude á la blasfemia,, atildada y de finas 
apariencias, que prepara á la otra por eltme-
nospreció que de Dios hace. Cita palabras 
Concédese la palabra á D . Lu i s Seante, ^ 1 Sr- Rmz yalamiC), siendo _ numstro de 
que en p á r r a f o s elocuentes, encomia l a ; Gracia y Justicia, para repr imir las propa-
S m p a ñ a emprendida por las Juventudes y e n d a s subvenidas del orden social y pide 
§ g S c a t ó l i c a s contra la blasfemia, á l a que que no Se toleren las que van contra Dios, 
hav que combatir con la un ión de todos los, au¿?r ^e la S(x.iv.ciaci. , , , , ^ 
católicos, oponiendo al lenguaje malo él len- Hace consideraciones sobre, el deber de Es-
- u a k b ú e T pues és te es la piedra funda- pana, de repr imir la blasfemia y los ataques 
mental del edificio de nues t ra . ' regeneración, a la doctrina catól ica, y concluye diciendo 
q í e no puede estar sino en la r t l igiosidad, : ^ a la decadencia por . el a te ísmo aspira-
en el patriotismo, en la cultura, en la cor- cion de la moderna barbarie civilizada, hay 
tes ía pPara la mujer, en el respeto p a ^ ^ in s t au rac ión de todas las 
y en el bien de la Humanidad. Esta—ter- c 
mina diciendo—llama Padre Nuestro á Dios 
con palabras que, dichas en Galilea hace 
veinte siglos, han venido ahora á resonar 
en las costas de Terranova, brotando de los 
Ei Sr. Salaberry. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a s i t u a c i ó n d e F e z . U n t e S e g r a m a d e 
R l a i n i e r . 
PARÍS 5. 
E l general Moinier ha telegrafiado desde 
Fez diciendo que en breve sa ldrá para Ra-
bat el Su l tán , acompañado de M . Regnault, 
á los cuales escol tarán tres batallones y una 
bater ía . 
Otros tres batallones y dos bater ías se que-
darán en Fez, para v ig i la r los l ími tes don-
de hay mayor agi tación. 
L a plaza quedará defendida solamente por 
seis compañías . 
S e g ú n todas las noticias, las t r ibus re-
beldes se apresuran á atacar á Fez, notándo-
se cada día mayor ag i tac ión . 
Esta tarde se r eun i rán cerca de 2.000 de-
legados de las tribus en los jardines de Mu-
ley Idris , distantes ocho k i lómet ros de Fez, 
para cambiar impresiones acerca de la gue-
rra santa, predicada en muchas tribus. 
Se han tomado todas las medidas necesa-
rias para evitar cualquier sorpresa. 
Las columnas volantes recorren los .pobla-
dos vecinos y por las carreteras patrullan tro-
pas francesas. 
P o r falta material de espacio tw publica-
mos la c o m p l e t í s i m a i n f o r m a c i ó n del gran-
dioso mi t in c e i e b r á d o ayer en Esgue-Mlas 
contó asimismo otros originales de acHia-
hdad* 
E l Sr. Salaberry, que usa á cont inuación 
de la palabra, es saludado al aparecer en la 
labios de miles de náufragos , las v íc t imas i tribuna con una ovación formidable, 
del T i t a n i c . ( G r a n o v a c i ó n . ) ^ . , . i Recuerda que es la segunda vez que vie-
Hace una extensa diser tac ión h i s tó r ica , ' ne á Murcia, y a ñ a d e que se honra m á s 
que. arranca de los tiempos de Pelaje, reía- con este viaje, realizado para combatir á 
tando las grandezas de España y las desdi- ia blasfemia, que con el anterior, que lo 
chas que después la han abrumado, acha- t i z o para actuar de mantenedor en los Jue-
cándolas á la blasfemia, que es el descreí- gOS florales. 
miento, la relajación del esp í r i tu y el vicio Hora es—exclama— de salir á la plaza 
m á s abominable. Dir ige pahibras de aliento públ ica , de recurrir al m i t i n y a l perió-
á la mujer española , exhor tándola a que djco para defender á Cristo, 
coopere á esta piadosa y pa t r ió t ica empresa EXp0;ne que no puede prescindir de su 
de extinguir la blasfemia, recordando los cai id¿d de jaimista ante los adversarios, 
altos ejemp os ofrecidos por aqiwdlas mo lv i - pu.e9 si llega la de la áQt1:<)Í2í es pre-
dables hero ínas de Pegona y Valencia, que ciSo saber ién bat ióse como br;vo> 
hicieron tremolar valientemente la ensena m - qiie ^ nombre m partido, 
gloriosa del Catolicismo y de la culcura. ¡ r i ó d i c ^ jaimistas. 
(Grandes aplausos . ) ¡ A n a l i z a la blasfemia, ana temat izándola , 
E l Sr. Ca derón habla seguidamente^ co-l diciendo que los san,|os enseñaron siem-
mo representante de la Juventud conserva- ^ á el n(>mbr€| de ^ siendo 
l ^ s S a T " ^ a c X g a ^ | ^ * f ̂  ^ ^ ^ le en_ 
ser el principio de la deeadencia W a l de se^an1.a ^aMecine 
los pueblos ' Canta u n insp i rad í s imo h imno á la Vi r -
Termina diciendo: «Defendamos la Re l i . ' gen diciendo que, como caballero no con-
gión, combatamos l a blasfemia, demos á í f ^ t e 111 consentir que se blasfeme 
Dios lo que es de Dios y al César lo que es; áe^ ^ es áfu veces madre, 
del César. ( A p l a u s o s . ) I Afirma que debe castigarse con gran dn-
Después habla elocuentemente el obrero rcza ^ ™mplice ded blasfemó, entendiendo 
Nicolás Rex, fustigando á la blasfemia con Por ^ cómplice quien diese u n voto en las 
frase enérgica . j elecciones a u n candidato de quien supiese 
D . Francisco Sigles, inspector de Hacien- que blasfemaba ó podía blasfemar, 
da, hace ardorosas protestas de catolicismo! Puivenza lo dicho por un orador l iberal 
y arremete contra los hombres que se aver-; de clue no ^ay blasfemo consciente, 
güenzan de confesar públ icamente á Cristo. ' Dir ígese á los padres cristianos, hacien-
Combate á la Prensa blasfema, y en párrafo ¿ 0 llamamiento á sus corazones para 
final, dedicado á la mujer española , expre- que 11(> envíen á sus hijos á las escuelas 
sa su esperanza de que és ta sea el mejor laicas; si vuestro paisano el Sr. La Cier-
pa lad ín contra la blasfemia. ( M u c h o s ap l au - , va estuviese presente os d i r ía lo que se en-
sos.) ; seña en esas escuelas. 
D . Jesús Villazón, abogado, conservador. * F l e locuent ís imo discurso del Sr% Salabe-
Comienza su discurso ofreciendo al Prelado i ' iy es frecuentemente interrumpido por 
los aplausos que se le tr ibutan, diciendo que grandes salvas de aplausos, 
lo hace como representante del partido con- Hizo el resumen el penitenciario de esta 
servador. Hace un hermoso paralelo entre santa iglesia Catedral, D . Bernardino Fres. 
la Virgen de Covadongá, su Pa t raña , y ¿ o , quien ensalza los discursos pronuncia-
Nuestra Señora de la Fuensanta, Pa t roña dos por todos los oradores, haciendo con to-
do Murcia. Define la blasfemia, calificando dos ellos u n precioso ramillete que dice que 
al blasfemo de delincueaite peligroso. Ter- quiere colocar á los pies de la V i rgen de 
mina encareciendo la necesidad de comba-; l a Fuensanta, Patroma de Murcia. (Ova-' 
t i r la repugnante costumbre de blasfemar ¡ c¿Jn.) 
hasta acabar con ella. ( O - v a c i ó n . ) Quedaron aprobadas los conclusiones, no 
E l Sr. Riera, en nombre de la Juventud' recordándose en Murcia un acto que haya 
jaimista, de Orihuela, bace un brillante dis-
curso, demostrando que el blasfemo es ene-
migo de E s p a ñ a , y recordando que ésta era 
grando cuando no se blasfemaba. (Grandes 
aplausos.) 
Continúa el mitin. 
MURCIA 5. 
Cont inúa el m i t i n contra la blasfemia, ocu-
pando la tribuna el jefe de los liberales, se-
ño r Cañadas, que dice que hay dos clases 
de blasfemos: conscientes é inconscientes. 
Süi discurso resulta inopotumo, causando 
mal efecto los párrafos en que el orador bla-
sona de liberalismo. 
A l decir que no puede castigarse á los blos-
femos por inconsciencia, el públ ico muestra 
su desaprobación. 
El Sr. Montaivo. 
A l ponerse en pie el Sr. Montalvo es aplau-
didís imo. 
Comienza agradeciendo la invi tación hecha 
á los Jóvenes propagandistas del Centro de 
Madrid para tomar parte en el m i t i n . 
Saluda á las señoras que realzan el acto 
con sus virtudes y belleza, y justifica su rea-
lización, teniendo en cuenta las dotes del 
pueblo de Murcia. 
Examina lo que es la blasfemia y cómo se 
ba reprimido en los pueblos anegues y cas-
t iga hoy, siendo nuestro Código penal una 
excepción á ello, unes no se penan los ul tra 
superado en importancia al celebrado hoy. 
S U C E S O S A N G R I E N T O 
En la calle del M a r q u é s de Urquij-: 
arrol ló, en~1 as--primeras horas de ayéf íacch 




t e no tuvo las graves consecuencias que se 
temieron al prinpipí¿i revelan el ei iPañaraien-
t o brutal del agresor, que no llegó á consu-
mar sus propósi tos por mala calidad del 
arma. 
Hace año y medio que Jul ián Canto Mesa, 
de veinticinco a ñ o s , soltero, comerciante de 
profesión, conoció á una linda / ínuchacha 
llamnda Toribia Plaza Bermejo,' de veint i-
t rés años , soltera y sirviente en una casa de 
l'a c«,íle de Quintana. 
Julián y Toribia contrajeron relaciones l í -
citas, que durante u n año fueron tranqui-
las v felices por el car iño mutuo que se pro-
les 
3  leí 
spban. 
Como sucede en la inayoría de estos casos, 





( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L l a g a d a d e l t r e n r e a l á T a r r a g o n a » 
TORTOSA 5. 9,35. 
A las siete y cincuenta llegó á Tarragona 
el coche-salón en que viajaba el Rey y el 
h r eak de Obras públ icas , uniéndoselos a l 
tren especial que se hab ía formado en Bar-
celona para conducir á los invitados. 
E n los andenes de la estación se hallaban 
todo el elemento oficial, c i v i l y mi l i t a r , y 
muchas señoras . Durante la parada, Su Ma-
jestad conversó con las autoridades, siendo 
objeto de calurosos vivas al arrancar el tren. 
S in novedad llegó después el t ren á A m -
posta á las nueve y treinta. 
E n A m p o s t a * 
TORTOSA 5. 10,45. 
E n la estación de Amposta aguardaba al 
Monarca todo el elemento oficial. 
E n varios automóvi les preparados al efecto 
marcharon desde l a es tac ión de Amposta el 
Rey y su acompañamien to , después de haber-
le saludado el alcalde pedáneo en el t é rmino 
de la aldea. A l llegar la comitiva al lugar 
de l a inaugurac ión , que se hallaba art íst i-
camente adornado, el Rey ocupó una tribu-
na, acomodándose el séqu i to en otra próxi-
ma. Seguidamente, en la casa donde es tá ins-
talado el p a r t i d o r se dijo una misa en u n 
altar por tá t i l , d i sparándose al terminar el 
oficio innumerables cohetes. 
Después de o i r la misa, e l Rey levan tó la 
compuerta, dando paso á las aguas. Acto se-
guido firmó el acta de la i naugurac ión , es-
cr i ta en lujoso pergamino. A continuaeÉón, 
el presidente del Sindicato agrícola leyó un 
discurso agradeciendo la presencia del Mo-
narca y el in t e rés que demuestra por la agri-
cultura, el que le ha hecho merecer que se 
le llamara el primer agricultor de E s p a ñ a . 
E l Rey le contestó con sentidas frases, ex-
presando su. satisfacción por la inaugurac ión 
del canal y anunciando que recomendará á 
su Gobierno siga por el camino e m p r e r ^ o . 
' Desearé^-añadió—asis t i r pronto á nuevas 
inauguraciones de obras como esta que aca-
bo de visitar, con el fin de que aquellos que 
abandonaron á E s p a ñ a puedan volver á su 
Patria para fecundarla. 
ES R e y á i o s " d o c k s 4 4 a g r í c o l a s . 
TORTOSA 5. l i . 
Terminado el acto, regresó S. M . á la esta-
ción de Amposta, para tomar el t ren regio 
que había de conducirle á Tortosa. 
Vis i tó de paso los terrenos donde se levan-
t a r á n los docks agrícolas fundados por l a So-
ciedad de Crédito Docks, de Barcelona. 
A l arrancar e l tren, el g e n t í o que h a b í a i n -
vadido los andenes hizo a l Monarca una en-
tusiasta despedida. 
EtaBBqssefte. V i s i t a n d o o í O b s e r v a t o r i o . 
TORTOSA 5. 16,10. 
Desde el Ayuntamiento, terminada la re-
cepción, marcharon el Rey y sus acompa-
ñ a n t e s a l banquete que se ofrecía a l Monar-
ca en l a fábrica de González , en Tirenys. 
E l edificio estaba engalanado con colga-
duras y banderas. 
Asistieron a l banquete 200 comensales. 
A ambos lados del Rey tomaron asiento 
el minis t ro de Fomento, el Sr. Zulueta, el 
general Weyler y las autoridades locales. 
A los brindis levantóse el Sr. Romana, ex-
presando l a satisfacción que él pueblo sen-
t í a con motivo de la i n a u g u ^ r ó n y su de-
seo de emprender obras a n á l í . ^ s . 
E l Rey embarcó, después de ¿a comida, á 
bordo de una canoa au tomóvi l , acompaña-
do de los Sres. Vil lanueva, Sánchez Gó-
mez, Torrecilla Romana y comandante de 
Marina, con objeto de trasladarse á Ro-
quetas. 
A la entrada del pueblo se hab ían levan-
tado arcos de tr iunfo, y numeroso públ ico 
esperaba el paso del Rey. 
La comitiva se dir igió al Ayuntaraiento, 
donde se celebró la recepción, que estuvo j 
concurr id ís ima. 
Desde allí t ras ladóse e l Rey al Observa-1 
tor io del Ebro, cuyas instalaciones v i s i tó j 
detenidamente, acompañándole el director, | 
padre Cirera, y demás as t rónomos. 
A las siete y ',; 
chado el Rey CG 
butándoh-.lo una 
Peregrinación 
d El Escorial 
Ü Ay€r se celebró la., grandiosa peregrina 
ción al Escorial de las Hermandades de Ta 
Orden Tercera de San Francisco. 
A las seis y media de la m a ñ a n a par t ió 
de la estación del Norte u n tren que los 
romeros, en n ú m e r o de m á s de 2.000 asal 
taron. , 
Durante el trayecto, los peregrinos, 
ostentaban el escapulario y cordón francis 
canos, rezaron la corona, entonando des-
p u é s el hermoso himno de San Francisco 
compuesto para este acto por el inspirado 
maestro Busca. 
E n los trenes de las ocho y media y en 
otros se trasladaron al Real Si t io numero 
sas personas que, no habiendo podido in<í 
cnbirse para formar parte de la pereo-rin* 
cion, fueron por su cuenta. , ^ 
S e g ú n cálculos muy aproximados, aun-
que siempre por defecto, el número de pe-
regrmos que llegaron al Escorial u t i l i z a l 
A la llegada del primer tren esperaban S 
1 oiSreg:nn<>S las ^ d a d e s eclesiástica; y c iv i l y una banda de música. 
^ f * ! , f 1 ^ 1 1 * 6 or^anizó « n a proce, 
sion y los peregrinos, llevando cada Her 
S ? / ^ ? estandarte, se dirigieron, enS-
nando el himno, al Monasterio. La presiden-
cía la ocupaban los reverendos padres Oce-
Jin Jauregui y Leonardo de Vera y el pres-
bí tero D . Pedro Mar t ínez , que can tó la mi-
sa de las diez. 
E n él se di jo , á las ocho de la m a ñ a n a , 
una misa de comunión general, que dió el 
excelent ís imo señor Pro-Nuncio, que había 
llegado el d í a anterior. La casi totalidad 
de los peregrinos recibieron el Santo Sacra, 
m e n t ó de la Eucar i s t í a , marchando después 
á diversos hoteles, donde tomaron el des» 
ayuno. 
A las diez volvieron á congregarse en ei 
Monasterio para asistir á la solemne misa 
cantada, en la que ocupó la sagrada cáte, 
dra el reverendo padre Ocejín Jáuregu i , de 
la Orden franciscana, que. disertó elocuen-
temente sobre el tema «Libertad, igualdad 
y fraternidad». , 
_ Después de la misa, los peregrinos se di-
rigieron á las fondas donde hab í an de al-
morzar, estando seña lada la comida para 
las doce. 
Terminado el almuerzo, los peregrinos, con 
los individuos de la Junta organizadora, se 
dedicaron á recorrer cuanto de m á s notable 
encierra E l Escorial, visitando la Lonja, la 
sacr is t ía , e l palacio, el coro y el trascoro, 
el pan teón de Infantes, el j a rd ín , el panteón 
de los frailes, l a biblioteca, el claustro prin-
cipal bajo y las salas capitulares. 
Los religiosos agustinos atendieron con 
gran solicitud á los pererginos, enseñándo-
les todo lo digno de verse y dándo les mi-
nuciosos detalles. 
A las cuatro y media de la tarde se cele-
bró una so lemnís ima función religiosa, en 
l a que predicó el reverendo padre francis-
cano Pedro Vi l lar r ín . 
Asistieron á esta solemnidad, además del 
señor Pro-Nuncio, el señor Obispo de la dió 
cesis, que momentos antes llegó en auto, 
móvi l , siendo recibido con ví tores y aplau 
sos. Ambos Pr ínc ipes de la Iglesia son 
hermanos terciarios de la Hermandad d? 
San Francisco. 
La solemnidad de la tarde consist ió en 
la exposición de la Sacrosanta Forma san-
grante que en el Monasterio se venera, á 
la que s iguió solemnei reserva, t e r m i n á n 
dose con la bendición, dada á los fieles po i 
su excelencia. 
Terminados estos actos, los peregrinoi 
salieron procesionalmente del Monasterio, 
entonando el himno, y se dirigieron á la 
estación para tomar el tren de regreso i 
Madr id . 
Los Prelados hicieron este viaje en au-
tomóvi l , siendo car iñosamente _ despedidos 
por las autoridades, el vecindario y los pe-
regrinos. 
No hemos de terminar la reseña del acto 
s in expresar nuestro profundo 3'' sincero 
agradecimiento á los reverendos padres Ra-
fael Fe rnández , Gerardo Gi l y Conrado Muí-
ños, profesores de la Universidad de E l Es-
corial, que con suma amabilidad nos acom-
pañarton en nuestra visita al Monasterio 
y ai pan t eón de los Reyes, no obstante ser 
ayer día hábi l para visitarlo. 
Antes de salir de la s impát ica Universi-
dad presenciamos una animada fiesta hípi-
ca, en la que tomaron parte varios alum-
nos de dicho Centro docente. 
E n resumen: la peregr inación fué un éxi-
to grandioso, y los terciarios franciscanos 
dieron una vez m á s prueba de la fe que 
los anima y que los une en fraternal ca-
r iño . 
Nuestra enhorabuena á todos. • 
E . C. 
Ayer tarde, á poco más de las siete, se 
declaró un ligero incendio' en la calle de La-
gas ca, n ú m . 9. 
E l carro de primera salió, como slcrnpre4 
al recibir el primer aviso, y sin gran veloci-
dad, porque comenzaba el desfile de les to-
ros , se di r ig ió al lugar del incendio por la 
calle de Alcalá . 
E l niño de seis años Manuel Tonné qué 
iba con su padre, tuvo la mala ocurrencia 
de atravesar la cafle,^siendo derribado por 
una aleta del automóvi l . 
F u é conducido á la Casa de Socorro del diSfj 
t r i t o del Hospicio, y poco después se perso-
naron en el establecimiento benéfico los se-
ñores Reynot y Monasterio, disponiendo que 
el herido sea atendido por uno de los m é -
dicos de la Casa ¿te Socorro del distrito doj 
Palacio, por cuenta del Ayuntamiento. 
E l n iño sufrió heridas en la cara y boca , 
de pronóst ico reservado y conmoción cere-
bral . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s t u r c o s h u y e n . 
ROMA 5. 
H a telegrafiado el genera í Amelio desdtf 
Rodas diciendo que después de desembar-
car las tropas italianas, rechazaron al ene-
migo , que hubo de abandonar la capi&%¡ 
pers igu iéndolo hasta media hora de camino, 
m á s allá de ésta. 
A causa de hacerse ya de noche, i\vn&-
ron los italianos que cesar en la perseca-
ción de los turcos. 
Estos tuvieron importantes bajas; los 
italianos, tres heridos graves y tres leves.r 
T r i u n f o d o l a s S f a i s a s i o s » 
ROMA.- 5. 
La noticia oficial de habí rsfi 
do las tropas italianas dé la isií 
ha causado general • cnujsi.'u-aio. 
En, la Cámara.r,c_ dieron vivas 
y á I ta l ia . 
Se tienen noticias de un. nuc. 
t ro con los turcos en Ter - \ne, < 
quedaron derrotados dcíp ' . : :s | ^ 
lucha. 
posesión 
rfei R o á í 
'TORTOSA 5. 19,40. '. 
ia de la noche ha mar-
irección á Madr id , t r i -
iñosa despedida. 
PabjJcado.? ó no, .no « e devueiver o r i g i n a ! ^ 
les que envis í i originái ahí oor-t-atar urdes con 
la Empresa del periádloo, sa enüejícle qti6 3Ui«icaa 
l a inserción e^íitS»».' 
AñoII.-Ntim. 186. ElL. D B B A T E Lunes 6 de Mayo de 1912 
LA QUINTA C0R3Î DJ^BJ)J^0 
ÜfílSli! TE 
TOROS: SEIS DE DON EDUARDO OLEA 
I P reámbulo ! ¡ P r e á m b u l o ! 
¡Cualquiera le hace con este cartelito de 
los Manueles! ¡ Lo creo imposible! Por eso 
m i musa—¡anda la musa! ,—sólo me inspira 
estas lacónicas, pero expresivas palabras: 
Tarde, superior, y entrada, un lleno com-
pleto. 
¿ E h , que tal? 
Pasemos á las^conquistas. 
De Olea, negro, zaino, gordito y afilado de 
piias. 
Unes lances de Bienvenida y en seguida 
se pasa á la suerte de varas. 
Entre Cént imo y Monerri ponen dos va-
ras de las (|ue hacen daño y dos marrona-
zos, y. el usía ordena que se cambie de ter-
cio. 
. E l toro, voluntarioso y noblote, y los es-
padas, discretitos en los quites, como para 
no emocionarnos mucho por si padecemos 
de neurisma. 
Moyano, papá , prende medio par; uncJ 
entero caído y desigual coloca Doble, y e l 
Sr. José vuelve á meter un palito suelte;, 
volviendo l a j e r ó y presentando toda l a re-
gión glú tea . 
Termina el tercio Doble con uno malito', 
y á matar. 
Manuel Mejías, Bienvenida, torea con in -
justificadas precauciones, pues el toro no 
tiene la más pequeña dificultad, y todo lo 
que pasa es que Manolo, Manuel, D . M a -
nuel, tiene más miedo que una vieja rica, y 
le quita al c o m ú p e t o la muleta de l a cara s in 
dejarle llegar á ésta n i á tres k i lómetros , y 
así, claro es tá que no puede hacer nada que 
merezca aplausos. 
Con alargamiento de brazo, cuarteo gran-
de y con todas las agravantes que marca l a 
ley, mete medio estoque perpendicular y 
atravesado, y luego otra media con los mis-
mos defectos, y además estar algo delante-
ra. ¿ L e damos la oreja? 
¡Ay , doii Manuel, 
que mali to que es usted! 
Un oescabello, y el desmiguen de los chi-
llidos y los epí te tos para el diestro de Ex-
tremadura. 
¡Cuán to miedo! 
¡ M I E D O ! 
S e g u n d e a 
Comadre ja de nombre, negro, bragao, sa-
cudido de carnes y desarrollado de madera-
men. 
Manolo Bomba da unos cuantos lances mo-
vidi l los , pero como el chico tiene voluntad y 
demost ró va lent ía , se le ap laudió y todos 
conformes. 
E n medio de un formidable lío admite el 
bichejo cuatro lancetazos, en los que sólo de-
mos t ró el de Olea su inocencia, y en los 
quites, los jefes cont inúan duermes , y no 
pasa i i a , n a y na . 
Pala cuelga u n par caído y pasado al con-
sabido don cuarteo, y por el lado derecho. 
Orteguita, por el mismo lado, deja otro par 
delantero, caído . y desigual. Termina Pala 
con medio par á la media vuelta, después de 
una hora de rica capea, en la que los torea-
dores estorban, molestan y estropean todo, 
lo estropeable. 
Manolo Bomba hace una faena sin luc i -
miento, pero valiente y tranquilo, estando el 
animal i n m u e b l e , y cuando puede entra con i 
una caída, que mata. (Algunas palmas.) 
¡ Manol i to! 
T e r c e r e . 
De apodo N a r a n j e r o , negro, entrepelao, 
iipretadillo de carnes y bien colocao de pito-
nes-
Manolete, por no ser menos que sus com-
pañeros , sigue al torear de capa sin querer j 
entusiasmarnos, n i hacerse aplaudir, y estoj 
gi no se va animando, por lo menos se vaj 
terminando, aunque poquito á poco, para 
que las ilusiones no se nos vayan as í de 
golpe. E l toro... ¡Manso[ 
Que es lo que son casi todos los cornúpe-
tos que 'se lidian, en estos tiempos. 
E l usía ordena el tuesten del cornúpe to , 
en vista de que no quiere pelea, y que si 
toma dos varas es por equivocación suya, y | 
Eor la habilidad del señor Manuel de la Ha-a, m á s conocido en el mercado taurino por, 
el remoquete de Zuri to. 
Chiqui l ín y Cantimplas salen con los zar-
'cilios de los fuegos, y con ^ i s í a y v a l e n t í a , 
prenden -dos pares y dos medios, desde una ¡ 
vara delantera del morr i l lo , hasta los dos| 
metros después del mismo, como si los ch¿-'. 
eos quisieran tostar a l cornúpe to desde los 
pitones al rabo, y el públ ico se p i o r r e a del 
p i t o r r e o de los rehileteros. ¡ O l é ! 
' Y allá va Manolóu, el de la sultana Cór-j 
doba. 
Y , ¡de Córdoba! tenía que ser para que no 
diera lo suyo . Y lo suyo es oro de ley de diez 
y ocho quilates, a l torear muy cerca, muy 
valiente y muy adornado, para seña la r u n 
magnífico pinchazo. (Gran ovación.) 
Luego mete m á s de media atravesada,1 
arrancando el toro antes de tiempo y quitan-, 
do la espada de la mano al muchacho. 
Otros cuantos pases sin la salsa y el valor 
que antes y una entera saliendo la punta de 
la espada por el brazuelo izquierdo. 
La cosa, que tan bien empezó, acaba por 
hacerse pesada, pues el de la solera no tiene 
suerte, n i domina lo del estoquear, á pesar 
de que el chico está valiente y quiere pe-
leí l ia . 
Media estocada atravesada; un intento d© 
descabello, tocando algo, y otro efectivo. 
(Palmitas, pi t i tos y siseos.) 
¡ Mano lón ! 
C u a r t o . 
Ro-mpeor, negro, gordito y abierto de cor-
n a m e n t a . 
Moyano y Doble se entretienen en torear 
de capa, y el públ ico chilla con razón, porque 
se es tán viendo unas cosas que h a r í a n sonro-
jar á la misma estatua de Chindasvinto, ei en 
vez de estar en la plaza de Oriente, estuvie-
r a en el coso del hombre Mosquera.. 
E l picador Pedrillo cae en una vara, y el 
toro le cornea, y no pasa nada por que hay 
una Providencia que vela por !o« desgra-
ciados. 
E l público, ind ignad ís imo, chilla y apos-
trofa á los tres espadas, porque no están bien 
colocados y no se llevan el toro á tiempo, co-
mo pudieron hacerlo mucho antes de que cor-
neara al pobre piquero. 
En total y siempre con la l id ia a l revés , 
admite el cornúpeto cinco varas y fenece un 
¿aballo. 
En quites... 
Oigame, mozo. Trá igame un bocadillo, una 
de cerveza y un dominó para poder acabar l a 
fiesta. 
¿ Fiesta? 
¡Cómo se conoce que nos hemes hecho fes-
t ivos! ¿Verdad , ami^o K u r r o ? 
Bienvenida coge los palitroques para cal-
mar la t e m p e s t a d : pero ésta arrecia, y en-
tonces, el descendiente de Don Luís Mejías, 
auiiél que m u r i ó á manos del terrible Don 
J'.iau, deja los rehiletes y váse ind i f e r en t e al 
estribo. 
Y como alguien tiene que banderillear á 
R&mpeor , toman los palillos el n iño Africa-
no y d niño José Moyano, el antiguo ban-
derillero del pobre Reverte; de gra t í s ima me-
Bíoria, y prenden los pare* reglamentarios 
eocforme se va á mano izquierda antes de 
Beear al ascensor, i Debajo del sótano I 
bienvenida torea con más miedo, si cabe 
gtie á su p i imei toro, con las ayudas de ío-
dos, y entre los pitos de todos y pincha mal . 
Más pitos. 
Média estocada a t ravesad ís ima y nuevas 
protestas. , J 
Muchos espectadores censuran á Mosquera, 
poi naber confeccionado este cartel de mata-
dotes, y yo pregunto: 
—Si tan malo os parece, ¿po r qué habé is 
llenado hasta"los topes la Plaza? 
¡ Primos! 
'Dobla el bichejo y . . . 
M A N U E L Mejías, Bienvenida. 
M A N U E L Torres, Bombita I I I . 
M A N U E L t-odrí^uez, Manolete. 
¡ Cuantos Manueles! 
I Aaaaah! 
Q u i n t o . 
N a v a j e r o , cárdeno, bragao, joven y afi-
lado de pitones. 
La corrida sigue como antes, mal , remata-
damente mal por todos los toreros, espa-
das, banderilleros y picadores. 
Y como esto es verdaderamente indignan-
te, y espadas, banderilleros y picadores ha-
cen lo que quieren, y da la casua l idad que 
todo lo que qu ie ren hacer es malo y aburri-
d ís imo, nosot ros , que queremos bien á 
nuestros lectores, vamos á abreviar la re-
seña de todo esto, para evitarles esta no. 
che una terrible pesadilla que les p e r j u l i -
que en Su apreciable salud. 
j Salud.. y pocas corridas cómo éstaJ que-
ridos correligionarios! 
Primer tercio: seis varillas y dos caballos 
difuntos. 
Segundó tercio: Bazán y Orteguita colocan 
tres pares y medio de rehiletes, muy bueno 
el segundo de Bazán. (Palmas á éste.) 
F ina l : Bombita I I I ejecuta una faena lar-
ga é ins íp ida , para un pinchazo, saltando 
el estoque. 
Nueva faena del estilo de la anterior, y 
molestando m á s que un zapato estrecho el 
joven Orteguita, para repetir el de las de 
Torres con casi media estocada bien d i r i -
gida. 
Un recado del us ía , y á cont inuac ión , u n 
pinchazo, desarmando el toro. Otro hondo, 
caído y una corta algo ladeada. 
Un intento de descabello; otro aviso, y un 
descabello efectivo. (Pitos.) 
¡ Valiente tardecita! 
S e x t o . 
Cast izo , negro, bragao, gordo y bien pues-
to de cabeza...; y todo sigue como ende-
nantes . 
Y como en esta t ierra hay pero que re-
quetemuchís ima gracia, el públ ico se d i -
vierte con unas ovaciones cerradas, de pura 
guasa, y como si los 13.000 espectadores que 
hay en la Plaza hubieran estado ensayan-
do la guasa toda la semana, y se pide mú-
sica, y la oreja, y se ovaciona á Mosquera y 
á Retana. 
¡Guasa , mucha guasa!... ¡Así es como hay 
que i r tomando esto! 
Primer tercio, cinco varas y un potro di-
funto. 
.Segundo tercio: Cantimplas y Conejito 
Chico prenden los tres pares de ordenanza , 
y se toca á matar. 
F ina l : Manolete torea cerca y va len tón , y 
señala un buen pinchazo. E l públ ico aban-
dona su actitud de guasa para aplaudir, co-
mo se merece, al cordobés. 
E n la segunda parte de la faena, el ípven 
Rodr íguez .sufre u n achuchón peligroso, 
salvándose el diestro por no perder la cara 
del toro. 
Media bien dir igida. U n descabello y se 
t e rminó . (Palmas.) 
••• 
¿ Se puede saber por qué se ha llenado hoy 
la Plaza de aficionados ? 
D O N S I L V E R I O 
EN V I S T A A L E G R E 
M i n u t o , L a g a r t i j l I I o C h i c o y O s t i o u c i t o . 
T o r o s : S e i s d e i d u q u e de Braganza . 
Día de gran expectación por ver los toros 
de Braganza, que tan grato recuerdo dejaron 
en la corrida ú l t ima . 
Debido á esto, hoy se ha llenado hasta los 
topes el coso taurino de Plazuela. 
La gente aprieta y yo comienzo m i faena 
como siempre, y como todos los colegas, 
por el 
P r i m e r o . 
R i f e í w , jabonero sucio. 
Minu to intenta veroniquear, pero el toro 
se le va, por lo que resulta la cosa deslucida. 
Cinco varas sin defunciones caballares son 
el resultado de la primera etapa, en la que 
se distingue quitando el de Granada. 
Bonifa prende un par en lo alto. Zocato co-
loca otro par de zarcillos g ü e n o s , dándonos 
nn susto, t ambién g ü e n o , ai salir de clavar, 
terminando el primero con uno regular. 
Minuto , de rapé (léase tabaco) y oro, en-
cuentra á R v f e ñ o sue l to . ¡ ¡ Cosa muy natu-
ral en los del R i f ! | 
Pide que lo dejen s ó l i t o , y eso que el ma-
tador no llega por su talla á la p e z u ñ a del 
toro. 
Ocho pases en un palmo de terreno y , en-
cunándose , deja una u n poco pasada, salien-
do rebotado. Varios pases m á s y u n desca-
bello á la primera. 
El público pide la oreja. 
Por m í , que se la den. ¡ E s t á de moda! 
S e g u n d o . 
Ja rd ine ro , negro zaino, grande y gordo. 
«Lagartijillo da cinco verónicas, superior la 
tercera, rematando ar t í s t i camente . 
Cinco varas, sin desgracias que lamentar, 
y á otra cosa. 
Cepillero y Jardinero lucen sus h a b i l i d a -
des como rehileteros..., ¡y qué habilidades! 
¡ T a p a ! ¡ T a p a ! 
Lagar t i j i l lo , de s a lmón y oro, da algunos 
pases, estirando el cuerpec i to cuando pasa 
la Pupa. ¡ G u a s ó n ! 
E n cuanto cuadra, cita á recibir, dejando 
medio acero desprendido, que basta. (Div i -
s ión de opiniones.) 
T e r c e r o . 
Contador , jabonero sucio. 
Ostióu torea c e ñ i d i t o , e s t i r a d i t o y quie te-
r i f o , por lo que resultan los lances muy boni-
tr.ís..., muy arregladitos. (Con música de L a 
d i v a . ) 
En una vara, de Melones, Ostión sale aba-
nicado, i Qué calor, q u é calor, qué calor! 
Seis varas, sin defunciones caballares, y á 
otra cosa. 
En quites. Ostión e l amo. 
Coge el matador los palos y prende me-
dio par de frente, otro a l cuarteo y otro tam-
bién de frente, todo esto en t ó lo a l t o . (Pal-
mas) . 
Ost ión, de tabaco y oro, torea solo y con 
la zurda á Cantador , que es tá m á s suave 
que u n guante. 
Aprovechando el de Madrid, las circuns-
tancias favorables, da inedia, un poco delan-
tera, que mata. (Muchos y merecidos aplau-
sos). 
C u a r t o . 
AJanía/ombro, negro l is tón. 
Minu to capotea con la pañosa al brazo, 
ceñido y tel. 
Cinco varas y sigue la buena suerte para 
el contratista de caballos. 
Alvaradito prende un par en los mismos 
costillaies. ¡Pe ro hombre, con tantos a ñ o s l 
Otro de Zocato, bueno; y Alvarado cierra l a ' 
serie con uno, que se aplaude. 
Minuto , solo, tranquilo y cerca suminis-
tra seis muletazos eficacísimos y sacude 
media, honda, muy bien dir igida. (Aplau-
sosj. 
Q u i n t o . 
Bizcochero de nombre y melocotón de ves* 
U m e n t a , y con dos cuernos que amargan la 
dulzura de éste a n i m a l i t o . 
Varias verónicas de Lagar t i j i l lo , confeccio-
nadas con mucha m a r t i n g a l a . ( ¡ ¡Guason-
c í b i l i s ü ) . 1,1 
Francia, con intenciones malévolas , pone 
un. puyazo en t ó lo a l t o . . . ¡del rabo! 
Toma el cornúpe to las varas reglamenta-
rias, y Ahijao y Jardinero banderillean sin 
que merezcan ser relatadas sus proezas. 
Lagar t i j i l lo brinda á Manuel Navarro y 
se va al toro, que es tá m á s suelto que u n 
duro en calderilla, y á fuerza de consentir 
con el cuerpec i to sujeta al del duque. 
La faena se alarga demasiado, pues no 
quiere el de los pitones igualar. 
Por fin entra José y da un pinchazo en 
hueso. , 
Dos pinchazos m á s y una sobre tablas 
que hace m i g a s á Bizcochero. 
S e x t o . 
G i t a n o . Negro. , 
. De este toro se han hecho m á s fotogra-
fías que de BonnOt. 
¡ Oh, mis fotógrafos ! , 
Es tuerto del derecho. ¡ ¡ Que conste!! E l 
animalito, ¿eh ? 
E l públ ico protesta, con much í s ima ra-
zón. E l us ía ordena retirar al defectuoso, 
y se da suelta al 
S e x t o b i s . 
Berreado en negro y manso desde los 
cuernos al rabo. 
E l públ ico t ambién protesta, pues el b i -
cho se asusta hasta de las moscas, ¡ q u e no 
las hay! 
E l presidente, 
precip i tad amenté , 
manda poner zarcillos 
de los calientes. 
No pegar, ¿ e h ? , que el verso—¡ay , m i 
madre!—no es de un servidor íbi l is . Es de 
u n poeta modernista que está sentado á m i 
vera. ¡Pe rdonad l e ! 
Iglesias coloca dos malos pares y Palomi-
no uno de valiente. 
Ostión sale á habérselas con el sustituto, 
que, dicho aqu í para entre nosotros, es u n 
s u r t i d o r para una policl ínica. 
Ostioucito no se arredra y pasa valiente. 
mente, siendo alcanzado en uno de los pa-
ses y lanzado al alto. 
j Un pinchazo en lo duro y media contra-
ria, saliendo prendido por la taleguilla. (Pal-
mas al muchacho, que ha estado val ient í -
s imó toda la tarde.) 
Hasta la p róx ima . 
D O N F U T R A Q U E 
X 
E l espada Ostionciío, al ser cogido por el 
sexto toro, resul tó con una erosión en la ca-
ra palmar de la mano derecha y un varetazo 
en la región inguinal del mismo lado, siendo 
curado por los doctores Garcés , Lama y Ur-
qttiela. 
G r a v e c o g i d a . 
L a novillada celebrada ayer fué mala. 
E l banderillero Juan Asti l lero (Compare) 
resul tó cogido por el primer toro, resultando 
con una herida de tres cent ímetos en la re-
gión lateral derecha del pecho; otra, de dos 
cen t ímet ros , en la anterolateral izquierda, y 
otra en la región escapttlar. 
E l pronóst ico de los médicos Sres. Rodrí-
guez é, Infante es reservado, y el herido fué 
conducido en una camilla, por individuos de 
la Cruz Roja, al Hospital de la Princesa. 
La cogida tuvo lugar al tratar de poner 
al toro, cerca de la barrera, un par de ban-
derillas cortas. 
POR TELéGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
EN BILBAO 
T r i u n f o d a B o m b ! t a a 
BILBAO 5. 18,15. 
Con una gran entrada y extraordinaria 
an imación , se ha celebrado la corrida de to-
ros, en la que Ricardo Torres, Bombita, y 
Cásíor Ibarra, Cocherito, han lidiado cornú-
petos de Vicente Mar t ínez . 
E l primer toro demostró voluntad al to-
mar cuatro varas por tres caídas. 
Morenito y Barquero cumplen superior-
mente con el tercio de rehiletes, y se les 
aplaude como merecen. 
Bombita se encuentra con u n toro cobar-
dón y dificultoso, y el diestro se arr ima, 
como suelen arrimarse pocos toreros, y se 
apodera del cornúpeto en fuerza • de derro-
char arte, habilidad, ciencia y va lent ía . 
La faena, es sencillamente admirable, y 
el pueblo ovaciona con entusiasmo á don 
Ricardo. 
Desde corto y derechito, se mete el sevilla-
no con un soberano volapié , que mata a l 
bicho sin punt i l la . 
(Ovación extraordinaria, la oreja del buró 
y el delirio.) 
E l segundo cornúpe to admite tres varas 
f)or otras tantas ca ídas , y da ocasión á que os espadas se luzcan quitando y haga Bom-
bita dos soberanos quites, uno á u n pique-
ro y otro al rehiletero A r m i l l i t a . 
E n banderillas quedan regularmente Pul-
ga de Triana y Ocejito. 
Cocherito ejecuta una buena brega de mu-
leta, ap laudiéndose varios pases superiores 
para seña la r un pinchazo en lo alto. 
Sigue trasteando cerca y valiente, y vuel-
ve á pinchar bien. (Aplausos). 
Media estocada torcida y u n descabello, 
y palmas al bi lbaíno. 
E l tercero es condenado al tuesten por su 
mansedumbre, operación que realizan admi-
rablemente Pataterillo y Morenito, por l o 
que se les aplaude u n á n i m e m e n t e . 
Ricardo Torres vuelve á enloquecer de en-
tusiasmo al públ ico, toreando superiormen-
te, entre una atronadora ovación para seña-
lar un magnífico pinchazo. 
La segunda parte de la faena es mejor, s i 
cabe, que la anterior, y cuando cuadra el 
buey entra á matar Bombita, derecho y des-
pacio, como los buenos matadores, dando 
m á super ior í s ima estocada, y recibiendo el 
diestro un pitonazo en el pecho. 
E l toro muere in s t an t áneamen te , y á Bom-
bita se le tr ibuta una ovación inmemorable 
y se le concede otra oreja. 
E l cuarto bicho toma cuatro varas y ase-
sina un penco. 
Cocherito pone dos pares superiores y 
uno bueno Ocejito. 
Cástor Ibarra hace una gran faena de mu-
leta y pincha en lo duro. 
Luego admite Cástor Ibarra las ayudas 
de los peones, y cuando iguala el bicho, mete 
una estocada caída , que mata. (Palmas y 
a lgún p i to) . 
A l quinto bicho le recibe Bombita con nn 
quiebro de rodillas superior, que se ovaciona. 
E l de D. Vicente toma tres varas con 
poca voluntad. 
Bombita coloca u n buen par, cerrando el 
tercio Barquero y Patatero con dos regula-
res. 
Bombita, que se encuentra con un toro 
muy difícil, consigue igualarle á fuerza de 
derrochar valent ía , para entrar muy ráp ido 
y colocar el estoque bajo. (Pitos y p a k i i -
tas). 
Un aficionado se arroja al redondel á la 
salida del sexto toro, siendo arrollado sin 
consecuencias desagradables, afortunadamen-
te para é l . 
Con tan ooca voluntad como los anterio-
res admite el co lmenareño tres varas, y s 
toca á banderillas. 
Ocejito y L imeño colocan los pares regla-
mentarios, -y Cocherito, después -de una 
brega valiente, deja una estocada caída, que 
mata a l bicho. (Aplausos a l diestro). 
EH BARCELONA 
U n a o r a j a a ! G a S l i t o y o t r a á G a o n a . 
BARCELONA 5. 18,55. 
A la corrida celebrada esta tarde en la Pla-
za de las Arenas ha asistido numeros í s imo 
públ ico. 
E l ganado de Moreno S a n t a m a r í a fué bra-
vo y podeioso en el primer tercio y noblote 
y manejable en los otros dos. 
Uno de los torce, inutil izado en los corra-
les, fué sustituido por otro del duque de Bra-
ganza, que cumpl ió muy bien en los tres 
tercios. 
Entre los seis toros tomaron 32 varas, die-
ron 23 caídas y mataron 14 caballos 
Gallito hizo una buena faena en el primer 
toro, para un pinchazo hondo y media delan-
tera. (Aplausos abundantes.) 
A l tercero le toreó con inteligencia, necesi-
tando dar un pinchazo muy hondo pescuece-
ro, y descabelló al quinto golpe. (Pitos.) 
E n el quinto hizo Gallito una de sus fae-
nas ar t í s t icas , valientes, y con decir u n a de 
las suyas está dicho todo. (Enorme ovación.) 
Una estocada atravesadilla y media delante-
ra, y dobla para siempre el cornúpeto . 
Sigue la ovación a l gran torero, concedién-
dosele la oreja del bicho. 
Toreando y en banderillas, superior. 
Gaona, en el segundo dió sólo cuatro pa-
ses, para una estocada delantera. (Palmas.) 
A l cuarto le toreó con desconfianza, seña-
lando u n pinchazo delantero y una corta 
atravesada, descabellando á la tercera. (Pal-
mas y pitos.) 
E n el sexto volvió por su honri l la de buen 
torero, ejecutando una brega ar t í s t ica y va-
liente, para un buen pinchazo y una entera 
superior. (Gran ovación y oreja.) 
EN S E V I L L A 
C a g i d a d a T a r q u i t o * 
S E V I L L A 5. 19,10. 
Los novillos de Anastasio Mar t ín lidiados 
en la corrida de esta tarde eran pequeños y 
bravos. 
Los encargados de la l id i a fueron Váz-
quez I I , Torquito y Espartero I I , que cum-
plieron. 
Torquito, al lancear á su segundo novi l lo , 
fué aparatosamente campaneado, sin mayo-
res consecuencias. 
A l matar el quinto fué cogido de nuevo, 
saliendo del percance con la taleguilla des-
trozada y un paletazo-en la ingle. 
Mientras era conducido á la enfermería se 
encargó Vázquez de rematar al toro. 
Torquito salió con un pañue lo atado al 
muslo en el momento de doblar el novil lo. 
Re ingresó en la enfermería , saliendo de 
nuevo vestido con u n pan ta lón y blusa de 
un monosabio, y de esta forma toreó hasta 
finalizar la corrida. 
EN VALENCIA 
L o a n i ñ o s s e v i l l a n o s . 
V A L E N C I A 5. 19,10. 
Los toros del m a r q u é s de los Castellón es 
lidiados esta tarde han dado juego. 
Gall i to Chico y L i m e ñ o han estado bien to-
reando y matando. 
La entrada, buena. 
C a g i d a d a u n a f a e i o n a d o . 
V A L L A D O L I D 5. 17,15-
Con u n lleno completo se ha inaugurado 
la temporada en este circo taurino, l idiándo-
se toros de Alba r rán , que han resultado bra-
vos y manejables, matando nueve caballos. 
Ensebio Fuentes, estuvo valiente, ganándo-
se varias ovaciones y la oreja del quinto. 
Francisco Madrid, valiente y trabajador, 
concediéndosele t ambién otra oreja. 
Ambos matadores fueron sacados en hom-
bros de la Plaza. 
Han sido contratados de nuevo para la co-
rr ida que se celebrará el d ía de la Ascen-
sión, en la que se l id ia rán toros de la misma 
ganader ía . 
Durante la l id ia del sexto novillo se arro-
jó al ruedo un aficionado, el cual fué voltea-
do, sin consecuencias. 
EN Ift&LAGA 
O t r a g r a v í s i m a c o g i d a . 
MÁLAGA 5. 17,15. 
Se ha verificado la corrida de esta tarde con 
un lleno rebosante. 
Lid iáronse cuatro novillos de Cúllar , que 
resultaron difíciles, y dos de Castellanos, que 
cumplieron. 
E l primer toro sal tó al callejón, cogiendo 
al carretero Fernando Bruñes , que resu l tó 
con una grav í s ima cornada en el vientre. 
F u é conducido á la enfermería . 
Pafael Gómez estuvo desgraciado en su 
primero y bien en el cuarto, por el q u é fué 
cogido, recibiendo un puntazo en un muslo. 
Lari ta estuvo valiente y ma tó bien. 
E l quinto novillo le cogió aparatosamente. 
Resul tó herido de un puntazo leye. 
Campuzano, regular. 
C u a r t a d e ! h e r i d a . 
MÁLAGA 5. 23,55. 
Esta noche ha fallecido en el Hospital Ci-
v i l u n mul i l lero , encargado del arrastre en 
la Plaza, á quien cogió un toro en el callejón 
durante la corrida de esta tarde. 
E l interfecto deja mujer é hijos. 
EN CORDOBA 
L o s t o r e r o s n e g r o s f r a c a s a n » 
CÓRDOBA 5. 17,20. 
La corrida de novillos celebrada esta tar-
de, cuya l idia estaba á cargo de la cuadrilla 
de toreros negros, siendo los matadores Cu-
banito y Facultades, ha resultado desas-
trosa. 
El públ ico, indignado por las hazañas de 
los diestros, hizo algunos destrozos en la 
plaza, arrojando los bancos al ruedo. U n 
niño de nueve sños resu l tó g r a v í s i m a m e n t e 
herido en la cabeza, y t a m b i é n lo fueron 
varios municipales á pedradas. Tuvo nece-
sidad de bajar a l ruedo la Guardia c iv i l para 
repr imir el desorden. 
Tres de los novillos fueron retirados al 
corral. 
EN CASTELLÓN 
C o g i d a d e T o r e ^ i t o . 
CASTELLÓN 5. 17,25. 
Novillos de Lozano, buenos. 
Torerito, bien en el primero, sufriendo 
una herida de tres cen t ímet ros en un pie al 
pisar el estoque. 
Vaquerito, superior. 
DE L A CASA R E A L 
La Reina Victoria, acompañada de la se-
ñori ta de Hercdia, paseó ayer por la pobla-
ción. 
Después vis i tó á los Infantes Don Alfonso 
y Doña Beatriz y á Don Carlos y á Doña 
Luisa. 
La Reina Cristina hizo las mismas visitas, 
acompañada de la marquesa de Moctezuma. 
- i,sta noche sa ldrá para Pa r í s y R ú e n la 
cófillesa de Pa r í s . 
—La Infanta María Teresa, con sus hijos, 
estuvo ayer en Palacio, visitando á SS. M M . 
DE GOBERNACION 
E l Sr. Canalejas no recibió ayer á los 
periodistas por carecer de noticias que co-
municarles. 
E l jefe del Gobierno p a s ó la m a ñ a n a en 
el ministerio de la Gobernación, donde se 
informó de que el Rey hab ía llegado á Tor-
tosa felizmente, siendo objeto de un reci-
bimiento entusiasta. 
HUELGA EN ALCOY 
E l gobernador de Alcoy comunica que 
ayer se declararon en huelga las operar ías 
del Sr. Soler. 
LA COMISION DE CANARIAS 
Ayer, y bajo la presidencia de los d ipu-
tados á Cortes por Las Palmas, se reunie-
ron los señores que. forman la Comisión de 
la Gran Canaria que han llegado á Madrid 
para gestionar que se discuta y vote pronto 
el dictamen sobre el proyecto de ley sobre 
organización administrativa. 
Hablaron los Sres. Moróte , Matos, Mora-
les, Hurtado, Guisla, Castillo, Manrique, 
Pérez del Toro y Llóren te , exponiendo la 
nejcesidad de que cese la per turbac ión ad-
ministrativa de aquel Archip ié lago y la ur-
gencia de establecer la división de las islas 
en dos provincias: Canarias orientales y Ca-
narias occidentales.. 
Acordaron los reunidos hacer las gestio-
nes necesarias cerca del Gobierno para que 
sus pretensiones sean atendidas, y nombra-
ron una Comisión ejecutiva, que será la en-
cargada de poner en práct ica lo acordado. 
E L FERROCARRIL DE PUERTOLLANO 
Hoy, á las once, se r eun i r án en el sa lón 
de conferencias los representantes en Cor-
tes y presidentes de las Cámaras de Comer-
cio de las provincias de Andalucía para 
acordar las gestiones que procede realizar 
para que se construya el ferrocarril de Puer-
tollano á Córdoba. 
E L SEÑOR ALBA 
E l miércoles l legará á Madrid, proceden-
te de Londres, el ministro de Ins t rucc ión 
públ ica , Sr. Alba. 
LOS PRESUPUESTOS 
Esta tarde, á las tres, se reun i rá en el 
Congreso la Comisión de presupuestos para 
comenzar el examen de la obra hecha por 
el Sr. Navarro Reverter. 
N O T I C I A S 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s M 
l a c í é n . 
Esta noche, á las nueve y media, celebra* 
rá sesión esta Corporación para continuar ial 
discusión de la Memoria del Sr. Latcegul 
(D. F . de S.) acerca del tema «El pase re-; 
gio y los derechos de fuerza en conocer», ha-
ciendo us o de la palabra los Sres. Mar t í J a r » 
(D. E ) y Mena (D . F . de P . ) 
á base de sales y lodos de las aguas minera-
les, pa ra c u r a r y e v i t a r afecciones de la p i e l . 
E l m á s ant i sépt ico . E l m e j o r de tocador , 
por su suave perfume y por la abundancia 
de su espuma untuosa. De ven t a en todo e l 
m u n d o . P a s t i l l a , una peseta. 
EL MEJOR POSTRE 
ÍELÁDÁS TREYIJÁN 
En la Real Policl ínica de Socorro, calla 
de Tamayo, 2, al lado del teatro de la Pr in-
cesa, se vacunará y revacunará gratuitamen-
te los d ías 6, 8 y 10 del corriente, de die» 
á once de la m a ñ a n a . 
33 1 33a. e j o x* 
Notas de sociedad 
E N F E R M O 
E l Sr. D . José María Barnuevo y sus her-
manos han salido para Murcia , con motivo 
de hallarse gravemente enfermo su t ío el se-
ñor Agui lar . 
H U E V O S M A E S T R A N -
T E S D E Z A R A G O Z A 
E n la Real Maes í t anza de Zaragoza han 
ingresado D . Manuel de Santiago Concha y 
Loreseche, conde de la Vega de Ren, primo-
géni to de los marqueses de Casa-Madrid, y 
D . Alvaro y D . Antonio Crttzat y González 
Estefahi, hijos de la marquesa viuda de Feria. 
V I A J E S 
H a salido para Barcelona el m a r q u é s del 
Turia . 
—Han regresado de Sevilla los condes d é 
Torre-Arias. 
—Anteayer sal ió, en au tomóvi l , para San 
Sebast ián y Par í s el duque de Amalfi . 
Cerca de E l Escorial se s int ió repentina-
mente enfermo, siendo trasladado á dicho 
punto, hasta que pueda ser conducido á Ma-
dr id . 
N O T I C I A S V A R I A » 
H a fallecido en Barcelona la condesa de 
Torroella de Montgr í . 
—Los duques de T'Serclaes han adquirido 
el elegante hotel de la calle de Sen-ano, del 
que fué propietario D . Tibttrcio Castañeda. 
—En la iglesia de San Je rón imo se cele-
b ra rá hoy, á las once, un solemne funeral en 
sufragio del alma de la distinguida señora 
condesa viuda de Santiago. 
—La Dirección de Contribuciones anuncia 
por primera vez hallan-e vacantes los t í tu los 
de conde de Grá, vizconde de Valloria y ba-
rón de Perpiñ'á. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Murcia, su residencia habitual, ha fa-
llecido D . Juan de Agu i l a r Amat y WuUs, 
coronel retirado de Art i l le r ía y ex alcalde1 
de aquella población. 
E l Sr. Aguilar-Amat era u n perfecto caba-
llero cristiano, que u n í a á su vasta cul tu-
ra u n carácter afable y un exquisito don 
de gentes; retirado en Murcia desde hace 
bastantes años , dedicó sus talentos y su ac-
t ividad en favor de sus convecinos, y en la 
huerta especialmente, el nombre de don 
Juan Agui lar era pronunciado siempre con 
car iñoso respeto. 
A su viuda doña Rosal ía Barnuevo y á 
sus hijos D . Juan, doña Margari ta y doña 
Enriqueta, así como á su sobrino nuestro 
querido compañero de Redacción D . Carlos 
H e r n á n d e z de Herrera, damos nuestro senti-
do pésame. 
A D R I 
Con el fin de crear una empresa editoriaJ 
de propaganda católica, con imprenta propia, 
exclusiva para sus trabajos, que publique re-
vistas, hojas, folletos, libros y grabados reli-
giosos, el propagandista D . José Mar ía Aza-
ra suplica el apoyo de los católicos de acción, 
esperando que le a jmdarán con donativos ens 
metál ico y con oraciones para que la empresa 
proyectada se realice pronto y bien. 
Nada quiere que se le regale. A s í es que. 
el i m p o r t e de los dona t ivos que rec iba se de-
v o l v e r á í n t e g r a m e n t e á los donantes en l i -
bros, folletos, suscripciones, etc., de los quq 
ya tiene publicados ó de los que en lo su-
cesivo se editen por la nueva empresa. 
Dirigirse á D . J o s é M a r í a A z a r a , a p a r t a d i 
S9, Zaragoza , i n d i c a n d o que se hace en a t e w 
c ión a l a n u n c i o p u b l i c a d o en este p e r i ó d i c o ^ 
m e n c i o n á n d o l o . 
íératíi ÍU 
Coches LORRASNE DIETRICH 
¡Los mejores y más económicos] 
S a l a s , 5.—Teléfono 3.826. 
3FL O 
Esta culta y amena revista feminista ha 
publicado el segundo n ú m e r o , con doble au-
mento de pág inas , con el siguiente sumario: 
A l Excmo. Sr. D . José Canalejas, Adhe-
siones (cont inuac ión) . Nuestro Prelado, ¡Se-
ñoras !, Mis plegarias. Católica siempre, por 
Mar ía de Echarr i ; ¡ A y de Roma !, por Dolo-
res de Cortázar , Sol y sombra, por la Viz-
condesa de Barrantes; Los claveles (poes ía) , 
por Gertrudis Segovia; ¡ Recuerdos l , por Ma-
r ía del Rosario; José Rogerio Sánchez , Ave 
Mar ía , por la directora; A l pasar, por Marta 
Montserrat; Las mujeres en la Academia, 
Señor Obispo de Jaca, Un consejo á Cana-
lejas, Jesús es Rey justo y misericordioso, 
por Madame T u r i é ; Cruzada del Ave María, 
Una adicta entusiasta. Feminismo, por Ma-
r ía P. ; Sombras, por Rosal ía Royo; Descanse 
eñ paz. Siluetas. 
Grabados: E l señor Obispo de Madrid-Al-, 
cala, Gestrudis Segovia, la condesa de Pardo 
Bazán, Mar ía de Echarri , M á x i m o Prieto. 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Seña lamien to para la semana p r ó x i m a : 
Lunes 6.—Vista de la causa seguida con-
tra el comandante de infanter ía D. E. M . A . , 
por desobediencia en funciones judiciales. 
Defensor, cap i tán de infanter ía D . Aurel io 
Mat í l la . 
Ejercicios de T i r a para la semana entrante. 
Día 6, regimiento del Rey ; d ía y, regimien-
to de L e ó n ; día 8, batallones de T'igueras y 
Arapiles; d ía 9> bntallones de L.'is Navas y 
Llerena; día io , regimiento de Saboya; d ía 
i i , regimiento de '.Vad-Rás. 
Brillante y por todos conceptos digna de loSl 
m á s altos encomios es la campaña que, contra 
las demasías cada vez m á s ruinosas del lu jo 
y las extravagancias y desenvolturas de lai 
moda sensual, está haciendo por todas partes» 
la noble Cruzada de la Modestia Cristianaj 
iniciada por las benemér i tas Hijas de Mar í a , 
de Orihuela. o. 
La idea ha sido como una chispa que pren-
de en las secas hojas del cañavera l . Congre-
gaciones, Sociedades, Cofradías, Colegios, l a 
adoptan y se preparan como en santa compe-
tencia para inaugurarla con desusado esplen-
dor en los días 24, 25 y 26 de Mayo. 
Desde Barcelona á Sevilla, desde Alicante á 
Santiago de Compostela, se extiende ya UIUÍ 
valiente legión de honor, compuesta, de gra-
ves señoras y elegantes señor i tas , de casadas 
honestas y solteras virtuosas, de mujereg 
cristianas de toda clase y condición, que, dis-
puestas á romper con el ominoso yugo del fi-
g u r í n pagano, quieren mi l i ta r bajo el real es 
tandarte de la Virgen sin mancilla, el cual 
no puede ostentar entre sus pliegues sino loa 
inmaculados colores de la modestia y la pu-
reza. 
La moda actual las afrenta, las disfraza y 
las mart i r iza ; ella es ruina de las almas, se-
pulcro del honor, desprecio de la Virgen San-
t í s ima y de Dios; el lujo es un insulto á los 
pobres, y no solamente sume en la miseria 
y en el fuego de las discordias á infinitos 
hogares, sino que es t ambién uno de los facto-
res más poderosos del moderno' desquicia-
miento social. Por esto claman todas las Cru . 
zadas del honor: ¡ A t r á s el lujo, a t r á s la 
moda; miremos por "los intereses del hogar 
domés t i co ; cristianicemos el gusto; y acon-
sejadas por la estética y la fe, vistamos como; 
debe vestir la católica mujer! 
Bien, pues, muy bien por la hidalga Cru* 
zada. Hoy la aplauden y alaban todos: lai 
aplaude el Clero, así secular como regular, 
porque ve que por ella vuelven al recto sen-
dero muchas de las alfnas que, siendo por otra 
parte buenas, se hab ían apartado notable-
mente de la ley cristiana en la manera dé 
vestir; l a aplauden los padres de familia, 
porque comprenden que ella al iviará los gas* 
tos insoportables ocasionados por el excesi-
vo trajerío de las hijas ; la aplauden los espo-
sos, porque la Cruzada pone á salvo su» máal 
.sagrados é inalienables derechos expuestos 
siempre al peligro merced á las exigencias 
caprichosas de la inverecunda moda; la 
aplauden los jóvenes serios, porque sienteu 
ya asco y repugnancia al ver que hasta aque-
llas mujeres de suyo modestas, van confun-
didas cotí las livianas vistiendo los mismos 
trajes igualmente indecorosos y pornográfi-
cos; la aplauden, en fin, las mismas v íc t imas 
de este mal grav ís imo, pues no pocas veceá 
al verse obligadas á aparecer en público coa 
su traje no menos r idículo que inmoral , ua 
pudoroso carmín ha subido á sus mejillas, 
nacido de puro sonrojo y vergüenza. 
¿ Quiénes , pues, se desviarán cobardemen-^ 
mente de la Cruzada? Esas almas pequeñas 
que ó por su voluntad ru in no quieren rom-
per las mallas de la red con que las trac en-
vueltas el respeto humano, ó por sn mente en .̂ 
fermiza no saben ver la moderación necesaria 
que en la vida de la mujer es menester QUQ 
se manifieste en el adorno de la persona. «Üi* 
alma grande, ha dicho u n sabio Prelado, 
nunca tiene esos apasionamientos para c o s a í 
frivolas, y l a que los tiene, demuestra qu«* 
n i es grande n i sinceramente cristí.ana». 
Pues bien, ya que las leyes del pudor nada 
son para las que violan la modestia en el 
vestir, tengan al menos la sanción de la pro-
testa y del desvío de las nobles matronas cris-
tianas y de las buenas hijas de la San t í s ima 
Virgen que hoy se agrupan en las gloriosas 
huestes de la nueva Cruzada. 
P E D R O DE ARI.ANZA". 
C I el chocefate espera, es qas tiene féculas; el 
" de cacao y azúcar , como 3! ds 70RRAQUJN0, 
no puede «sperar , porque no tiene féculas . 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
M E L I L L A 4 (9,30 ri.) Capi tán general á 
ministro Guerra: 
Ayer avanzada en Harscha hizo fuego so-
bre grupo enemigo que se aproximaba hos-
tilmente á fuerza que tiraba al blanco, hu-
yendo aquél después , dejando un cadáver 
en campo. 
Bajas causadas ayer enemigo por fnegó 
desde posiciones Uxdar Aí ru i t , fueron nue-
ve moroí> y cinco caballos nmertos de Beui-
bu-Yahi, y seis muertos más (te M T a k a , ig-
norándose u á m e r o de heridos que quitaron, 
i Teniente Aflea Rodr íguez Fpaseca cayó 
de caballo que montaba, produciéndose fuer-
te conmoción cerebral. 
Columna í.ópez Herrero, un regimiento, 
dos batallones y batería inoníaña , salió osíe, 
mañana para Tanriat NKITÍCII y XJxrtar, re; 
gresando atardecer caniY'amwito, gra nove* 
dad. Tampoco la hay en el t-arritoxio. 
Lunes 6 de Mayo de 1912, E L . D E B A T E Añoll . -Núm. 186. 
Religiosas 
Santos y culios da hoy. 
San Jiiim Antc-Poctam La-
'imam, Saatoa EvoJií>, J acio t 
Heliodoro, mártiroa ; Sautos 
Juan Damascono, Teodoro y 
Protógoaee, obispce j coníeeo-
ues, y Santa Benita, yírgen. 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia do 
Santa Bárbara, y empieza tri-
duo por la Hermandad do la 
Oración Nacional para conme-
morar la ConverBión de los Go-
dos; á laa diei, misa solemne, 
y por la tarde, 4 las cinco 
media, estación, rosario, ser-
món, que predicará D . Manuel 
Eubio Cercas, trisagio cantado, 
preces >' reeerva, terminando 
con d Himno da la Herman-
dad. 
E n la parroquia de Santa 
Cruz continúa solemne novena á 
Nuestra Señora do los Desam-
parados, siendo orador en la 
misa, á las dieti. D. Mariano 
Morlans, y por la tarde, a las 
cinoo y media, el muy ilustro 
señor D. Germán González 
Oliveros. 
E n las Descalzas coatinúa la 
novena á la Virgen del Mila-
gro, y predicará por la tardo, 
& las seis, el padra Ambrosio 
Valoncina. 
E n el Cristo do la Salud, 
manifiesto por mañana y tarde. 
E n San Ginés, al aa«cbocer, 
Bjercicios; orador, D . Manuel 
Bolda. . 
E n la iglesia do San Josó y 
San Luis (Lista, 33), por la 
tarde, á las cinco y modia, si-
guo el Mes á María, con ser-
món. 
E u las Carboneras, á las cin-
co y media síguo el ojoicúü: 
del' Mes do María, predicando 
el padre Bardón. 
E n la iglesia del Corazón do 
María (Buen Succso.'iS)., á las 
seis y" media, iíaííi'd Máximo 
Frailo. 
E n Santiago so hará el ejer-
cicio á las siete de la mañana. 
E n San Ignacio, ídem, á las 
once. 
E n la iglesia do Misioneras 
Eucarísticas (Belén, 1, trave-
Bía), ídem id., y por la tarde, 
í las cinco y modií». 
E n el Espíritu Santo y Gón-
gora, á las once y media. 
, E n San Ginés y Alarcón, á 
ias sois. 
E n la Iglesia Pontificia y 
San Andrés, á las seis y mc-
áia. 
E n San Marcos. San Mar-
lín y Monjas Catalinas, á la& 
Bicte. 
L a misa y oficio son do San 
Juan Ante-Portam Lafcinam. 
Visita de la Corte do María. 
Nuestra Señora de Covadonga 
m su parroquia y San Luis, 
6 de Atocha en el Buen Su-
ceso. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna-. 
Turno: San Ignacio do, Lo-
gróla. 
(Este periódico se publica 
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Gran landidóii de eampanas y íálriía de relojes de torre 
H i j o s de I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hlspano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
G A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Eata antigua y acreditida fábrica se halla dotada de irn-
quinaria la más moderna que se oonooe y de la nnyor preei-
sidn, movida por 
motores eléctricos, 
para l a construc-
c ión de relojes pú-
blicos de todas oís-* 
les. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mán?, de las mejo-
res formas que SB 
oonoceu oon la no-
ta que se oonren-
g.i, diai inguióndo-
•e de las otras fá-
bricas por su lim-
p;eza de f u n d i -
e ión . 
YüGOBDE H I B -
RHO para ©1 rol-
teo de las cimpa-
ñas (con prÍTile-
gio de invenc ión) , 
los m á s só l ido» , 
elegantes y práoti-
oos que se cono* 
Cen. 
Pueden adaptar-
se á c u í l q u i e r for-
i m á peso de cani-
psna. sin necesidad de bajarl as de la torre. £« garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta oasa. 
Pídanse prosupuestos y catálogos. 
E X T R A C T O D E Z A R Z A P A R R I L L A S I M O N 
Prepnrado y perfeccionado por el doctor Z u n i g a C e r r u d o ; este acreditadís irae product» , que cuenta cerca de sesenta años de é x i t o creciente, 
es insustituible para c«nrbatir, especialmente en primavera y verano, toda clase de afecciones de la sangre; precio: 2,50 frasco. Pídas_e en farmacia» 
y en la del autor antes. Caballero de Grac ia , núm. 1, hoy en Jacometrezo, 14, por lo» dorribo» de la Gran V í a . — R e m e s a s á p r o v i n c i a s . 
H O T E L I N G L E S 
£ 0 — E C H E S A R A Y — 1 0 
MADRID 
Hotel de primer orden. Habitaciones desde 4 pe-
se ta» . Pens ión desde 13 pe««ia«. Automóvi l á las 
eetacionea. Cnitituemi6tx en todas las habitaciones, 
Tel fU.uoa , AscetKor, B a ñ o s . 
A L M U E R Z O S i 4 P E S E T A S 
C O M I D A S i 5 P E S E T A S 
propietarios: IB^RRfV V *GU£D0 
Campana c o n y u g o de h i e r r o de 
u n a s o l a p i e z a . 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Expos ic ión de Muebles y objetos 
Decerativos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudé i s un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil obje,t®s que os ©frecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis, de esta verdad. 
L E Q A N I T O S , 3 5 . — S u c s í r s a l s á S t E S ^ S a 
T e l é f o n o 1 . 9 4 2 . 
Práct icos , elegantes y e c o n ó m i c o s , 
Ultima meda. Zapatos tafilete bronce 
dorados. 
IIPE8TÍS DiSTÜÜH SOIGHTGEiS 
Ha sido tan favorable el resultado de las pruebas de la 
" C r e m a ftlisterEo68 que la casa V á z q u e z ha regalad» 
á toda señora que ha hecho alguna p e q u e ñ a compra en su 
perfumería, que seguirá regalándola todo el mes de Maye . 
L o consigue toda cata que trabaja á altes y bajos pre-
cies, come lo hace la casa Somoza, Montera, 5. L a s tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confecc ión acredi-
tado d« esta casa, ha sido premiado con la e l ecc ión que 
para su suministro han hecho L a Federac ión Nacional E s -
colar, L a Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
D e gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
iástreriá Somoza.—tontera, 5. 
mMHinWÜIlUM 11 ii i  i n t n i •i*.,rtr«.iic*¡:ss<ssMajiai j B B j M M S O S S M t 
! CASA DE JESÜS.-BOLSA, 10, i.0 
I h a y t^uien v e s i a ü a m u e f o E e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o egus e s í a c a s a » 
1 Se amueblan hoteles y casas de camro á precios módicos 
B o l s a , 10, t.0 ( O r i l l a d e S a n t a Cruz). 
PRIMERA CASA ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N ARTIGOLOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleros, oandolabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas j toda oíase de 
curias, arañas, cuatodias, cá l i ces , copones, 
patenas, eiriales, atrile», saoras, tabernácu-
los, balaustradas para ooros 7 presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madoAii 
art ículos en latón 7 bronce, niquelados 7 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes 7 alza-
paños, siguiendo la úl t ima moda do las artos 
decorativas domésticas. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA M A D R I D 
Galle de las Dslicias, núm. 20 Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
Atocha. n u X e B f f i ^ n S 
( e n t r e F a s e n o a s r a S y V a l v e s - d e ) . 
Frente al Ministerio de la Gobernación. 
B I N D U 
15 
Casa especia! en retratos de primera Comunión. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondsiiola: ViOEHTE TENA, escultor, Valencia 
1 ^ . 
a 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 190 k i l o g r á r n o s l e equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despichoque tie-
ne establecido esta Casa en l-.i calle de Alcalá, núm. 18, S-. Ga-
rrouste, con el despgcho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 5 . — T e l é f o n o 2.533. 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'.e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera j ma-
nillaa u n a composi-
ción R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximad >-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidid, 
sobre las horas y ma-
nilla», que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Gasa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
Para 1.a comunión medallas y cruces 
¡ey. Relojes para faolsillo desde 5 ptas. 
Y 
SE C0MFBA ORO, PLATA Y PLATINO 
L a primera y más Importante de España. Ediciones en 
bril lo y platino propias y de encargo. 
Postales y ampliaciones religiosas y de D. Jaime. 
S. A L S i f l A . - J E S Ú S Y EflAESBA, 6 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR C * . 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 13). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 2; Ay.K 
dantos, 6; Peones do mano, 6-
Idem sueltos, 14. 
Pintores—Oficial, f; Ayudan 
tos. 3; Aprendiz, 1. 
n m m m m m 
Coronas,'"veloí bolsas y 
lazos. Expos ic ión ú l t i m i s 
novedades. Suo. Josualda 
Prieto. Plaza del Proo-re-
so,16. = tí 
100 elegantes 
r e c o r d a t o -
rios, impresos on oro, G po-
fias, y 50 cuatro. Dovocio.-m-
nos blancos, con medalla da 
plata, 4 pesetas. Nueva Pápelo-





son tres; pero pocas personas saben cuáles son, y pueden sa-
berlo preguntándolo 4 la Casa R E Y E S - P O S T A L , Carretas, 47, 
que es donde se dicen á todo ol mundo las tres verdades del 
barquero, y envía en certificado á todos los pueblos de España: 
Por 1,50, estucho de papel superior, 50 cartas y 50 sobres. 
2,00, un precioso álbum para 100 postales. 
2,50, 40 construcciones gran tamaño y boto de goma. 
2,50, GO pósteles vistas de Madrid. Nuevos modelos. 
2,50, 15 preciosas postales íautasía y católogo. 
2,50, 12 posteles do toreros valientes y aplaudidos. 
8,00, un elegante «carnet» terciopelo para felicitaciones. 
2,50. 25 postales, brillo oro, de -Santos y Santas. 
2,50, una ampliación de S. S. el Papa Pío X , en 82 por 45 
Precios para postales al por mayor: 100 brillos, de 1.a calidad, 
13 ptas.; 100 bromuros color. 9; 100 ídem en negro, 8; 100 ge-
latina oro. 6; 100 gelatina lisa, 5, y así, todo en competencia. 
Ix>s pedidos deben venir acompañados de su importe en gire 
postal. Giro Mutuo, cheque ó selles de 0,15, á A. R E Y E S MO-
RENO, Canillas, 15 (Prosperidad), Madrid. 
Cada día vendo más. Por eso anuncio. 
hay dolor de muelas quo rosra 
ta á la Teofilina Barron» 
frasco, 0,50. San Marcos, G, far-
macia do los Troussoaux. 
cerina 
11 ü 
E n ca}a níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decerac ión artística ó mate. « 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por corrso certificados con aumento de !,50 ptas. 
la Ar 
P R O K i M ^ S ^ U p £ (Salvo madifícaclón) S A N T O S V B\ 
Los siguisntes grandiosos paquetes italianos á doble hé l ice , 
" 33 O L O Q- IsT ,A. " 
saldrá el día 7 de Mayo. 
ce, 
los recibe para todos los per iód icos de Ma-
drid, provincias y extranjero el 
La ú n i c a empresa de publicidad univer-
sal que puede hacer descuentos inmensos 
en sus combinaciones. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! ¡ I n d u s t r i a l e s ! , encon-
traré is verdadera economía si env iá i s 
vuestros anuncios al T r u s t A n u n c i a d o r 
Esquelas de ñsneral y aniversario 
I S s t a e m p r e s a p r o p o r c i o n a c o l o c a c i o " 
n e s p o r 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p e l o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d o 
e s t e p e r i ó d i c o . 
Es ta esencia espec ia l í s ima para automóvi les , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos \os garages en bidenes de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejsr en el coche. T « d o s les bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L K O y las iniciales de la cas?. F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, p r a l 
A G E N C I A D £ P U B L I C I D A D 
sa ldrá el día 24 de Mayo. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan jy carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, m é d i c o , medicinas y enfermería , gratis. Te légra fo Marconi. No se necesita 
documento alguno p a r a e l embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Para carga, pasaje ó más ¡iiforitias, acúslass á J m n C a r r a r a é H i j o s , Gale Oeai.-GlBRALTáR. 
InfolfóHds de^jíijasiiíSi raap Garosa á ssaaissilas solicite. 
P R E C I O S C E S U S C R I P C I Ó N 





S U C E S O R D E 8T0RR 
Se ha trasladado á la calle de 
FUENCARRAL, 10, 2.°; TELEFONO 805 
y facilita á todos los que lo soliciten presupuestos y tarifas gratis á basa de gran 
ecenomía , pues «s su lema: 
B a t e r i a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o de m e s a . H e l a d o r a s 
i? l i tros . J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s b e b i d a s f r í a s ó ca-
« • í . e n x e s 4 8 . 
M E N A J E C O M P L E T O E S E G A S A 
Qr»n surtido en material p , r a 
E M A N A GIIILLEBIIIO KOEHLEE 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
desangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n t s i en f & r m & c i a s y drogu&ríasy é pesetas 5 e l fpasGOm 
Anti nervioso 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ i N e u r a s t ó n i o o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! No olvidar que existe este A n t i n e p v i o s o de prepa» 
ración cien tinca tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento" 
Os curará. 
Kechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y G o p i p a ñ í a * 
V e n t a e n f k i ' i n a e i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a * 
D E M E N T O L 
L a enorme molestia que ocasiona la los se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensuc ián el estómago; quitan l a inf lamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan latos; usadas con constancia, l a hacen desaparecer. 
V e n t a e n a w - m a c i a s y d r o g u e r í a s , a p e s e t a s 1 , 5 © c a j a . 
« Z » arÍ0S may0rt'e eStQS preparatlQ8: PEREZ. ^RTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Madrid Pts. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal. . . . . . 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
Unión p o s t a l . . . . 40 20 10 
INBComprendidas. 60 30 15 
T A R I F A Q E P U B L B C i D ñ O 
Artículos industriales: ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibli«grafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 * 
E n la cuarta plana: ídem 0,40 » 
t , » plana entera. 765 » 
» » * media plana. 400 » 
.» » » cuarto ídem. . 210 » 
» » » « c t a v o í d e m . 105 » 
Cada anuncia sat i s fará 10 oénts . de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
peí, frasco do una onza, 50 cén-





18, PRÍNCIPE. 18 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación do gaseosas. Ven-
ta do sifones francoses y bote-
llas de bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
i s p i m i M E S sis i m m 
2% x 30 30 x 40 69 x 60 
1,60 ptas. 2,5» ptas. 4,68 ptag. 
Remitiendo una fotografía, 
acompañada de su importe por 
el GIRO P O S T A L , entrego el 
trabajo on breve plazo.—Los 
envíos & provincias aumentan 
0,60 pesetas do certificado. 
Fntoarafía í. MENA, Cruz, 19. 
PRINCESA.—Moda.—A las 0 , -
La forastera y Primayera en 
otoño. 
COMEDIA.— Compañía Italia-/, 
na—A las9.—Ultima del tur»' 
no de moda.—NOUTOUU jeu 
L A R A . — A las 19.—-El seso d* 
bil.—A las 11.—El amo de lá 
cisa (doble). 
A las 7.—Zaragüeta" (2 aotosu 
doble). 
C E R V A N T E S . — A las 7 . - Coba 
fina y L a Fil i irmónica (do-
ble).—A las 10.—Los hijíW 
del Sol Naciente (3 aoioüf' 
un epí logo,especial ) . 
P A R I S H . — A las 9 .—Función 
artística. — Importantes do« 
biits.—Los 4 Boise, E l lrí« 
Wulff W a l d o r f f Morton 
Elliotts, E l famoso metamor* 
íistí-bufón-parodista Jenni-
nos Bray y toda la compañía 
de circo y varietés que diri' 
ge Wil l iam Parish. 
COMICO.—A las 6 I jS .—SI re-
I fajo amarillo ( i actos, doble), 
Alas 10 y li2,—Arsenio Lu-
| pin, ladrón de guante blan 
co (3 actos, doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n . 
j cepeión Jerónima, 8).—Alai 
4 l ¡ 2 y 8 l i 2 . - P e l í c u l a s — A • 
las 5 y Ii2.—Música popular. 
—A las 6 y 1|2.—Tierra bija 
(especial).—A las 9 y li2.— 
Amor á obscuras.—A las 10 
y Ii2.—Vidii alegre y muer 
te triste (reestreno especia!). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones eompletaa 
á las 4 y 112 de la tarde y 8 
y 1 [2 de la noche erm iiiag< 
niñeo programa. Ultimo día 
de la maravillosa película 
tLa voz do la selva» y estre-
no de «Rov-ólver inútil» 3 
«El consejo de la tía». 
B E N A V E N T E . — De I á 12 l 
l l4 .—Sección continua d« ei-
uematógrafo.—Todos los dí^l 
estrenos. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideil 
cinema. — Sección cont ínm 
de 4 li2 á 12 1[2.—Nuevoi 
prog amas todos los díaa. 
Jueves y domingos, inatiné< 
infantil con regalos. Jíxito 
«Trágico amor de Monalisa»-
R E C R E O D S SALAMANCA.-
(Ideal Políatilo). — Abiori« 
todos loa dúMi de 10 á 1 y d( 
3 á 8 —Martes y viernes mo' 
da, m ¡árcales y sábados á lai 
7 y domingos á las 12 y ll3 
carreras de oinus con boni-
to» premios. 
Jesde las6 d é l a tarde escogi-
das secciones de cinemató' 
grafo. 
SALON REGIO.—Cinemató-
grafo a n í s ico para fami-
lias.—Ta ¡iro de 1 s navida-
des oineiu iiográíioas -Todol 
los di c os renos.—Los jue-
ves ma' inés con regalo. Los 
viernes moda.— Los niños 
g r a t i s . - S e c c i ó n continua ¿a 
c inem. i tóg . fo . 
KSTANOUE G R A N D E DHL 
UiCTIRO.—Todos !«s día» da 
1 á 6 d « la tardo, grandel 
airaceiones. En irada 9,2S. 
FRONTON CENTRAL.--A 1 a B <• 
Primer partido, á 60 tantos. 
V i c . n d i y Jirmúa (roios) 
c o n i n Juanito y Te>dor(J" 
(azules).-Segundo, á 30 tan-
tos—Amoroto y MarquínOÍ 
(rojos), cwntra Isidoro y MI4 
l lán (aiu-'M), 
